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A  Dedication 
This issue of the Southern Alumnus 
is dedicated  to the  late Mrs.  Julia  J, 
Neely,  beloved  SIU  faculty  member, 
who  will  long  be  remembered  by 
Southern students,  past and  present. 
A Memoir of  Julia Jonah Neely 
(Preface by Dr. W. B. Schneider, English department chairman) 
A quarter century ago Julia Jonah Neely began her teaching at Southern. 
Hundreds on the faculty and thousands among the students became her friends 
and will remember her vividly and gladly while they live. She in her turn 
remembered them, in great numbers, and in an untiring correspondence such 
as one seldom comes upon. Now Mrs. Neely is gone, and in time those who 
knew her will be gone, but what she meant and taught to those who knew her 
will be here a long time. Wherever among those she once taught a hard-driven 
teacher finds time for one more <chore, one more committee, one more meeting: 
wherever experience and sympathy fake time to befriend the newcomer or en-
courage the timid; and wherever the quietly liberal mind works against narrowness 
and prejudice—there will be a part of the immortality of Julia Neely. 
By  Frances  Barbour 
It  was  our  first  year  at  Washington 
University that  I met  Julia Jonah.  She 
sat  next  to  me  in  Roland  Usher's  his 
tory I — a wisp of a girl, silvery  blonde, 
with enormous,  dreamy  blue eyes.  And 
although  she  was  extremely  shy,  we 
soon  got  acquainted,  for  Professor 
Usher's  class  gave  us  plenty  to  talk 
about.  From  that  time  on,  our  lives 
ran along  oddly  parallel  courses. 
Julie  became a  real  personage  on  the 
Washington  University  campus.  Quite 
suddenly,  toward  the  middle  of  her 
tirst  semester,  people  became  aware  of 
her  when  her entry  won  first  place  in 
a  University  song  contest;  and  it  was 
not  long  before  she  sloughed  off  her 
timidity  and  was  scurrying  about  in 
quest  of  news  stories  for  "Student 
Life."  Very busy and  hurried she was, 
unaware  that  her  hair  might  have  slip­
ped  out  of  its  "do"  or  that  her  hat 
might  be  awry.  Such  things  were  al­
ways  less  important  to  Julie  than  get­
ting  a  job  done.  And  as  the  college 
years  passed,  she  gathered  momentum. 
I saw her only  on the  run or  at sorority 
meetings  (we  were  both  members  of 
Gamma Phi  Beta).  Soon she  was hav­
ing parts  in Thrysus  plays,  and  by  her 
second  or  third  year,  leading  roles  in 
important  productions.  Some  of  her 
performances  are  memorable;  I  recall 
a  particularly  sensitive  one  in  "The 
Clod,"  and  just  the  other  day  I  had  a 
letter  from  an  old  friend,  Professor 
Ralph  Fuchs,  of  the  Universitv  of  In­
diana, which mentioned  "hsr haunting 
beauty in  Thyrsus'  production  of  'Rid­
ers  to  the  Sea'."  As  a  junior  Julie 
joined  the  staff  of  the  vearbook,  still 
rushing  about,  pencil  in  hand,  in  be­
half  of  "Student  Life."  In  her senior 
year the women of  the campus conferred 
on  her  the  greatest  honor  in  their  gift 
—membership  in  Mortar  Board.  Be­
sides  all  this,  Julie  was  always  an 
honor  student. 
THEN  FOR  a  time  our  paths  di­
verged,  for  we  went  out  separate  ways 
to  teach—­she  to  Greenville,  Illinois, 
and  I  to  Carbondale Community  High 
and  then  to  California.  But  I  could 
tell  from  Julie's  letters  during  those 
years  that  the  interest  and  energy 
that  she  had  applied  to  campus  affairs 
had  been  transferred  to  teaching.  We 
met  again  in  1923  at  Washington 
University,  where 1 was  managing  the J ' O O 
office  of  the  Extension  Division.  She 
had  returned  to  get  her  Master's  de­
gree. 
In  1925,  when  I  came to  Southern, 
Julie  was  teaching  in  Mount  Vernon, 
Illinois.  Mount  Vernon  was  near 
enough for  an interchange  of  week­end 
visits,  and on  one of  these visits  I took 
her  to  meet  President  Shryock.  The 
resut  was  that  she  joined  the  Southern 
faculty  in  1926,  and  here  our  parallel 
courses  continued  until  her  death  on 
October  12th  of  this year. 
The  readers  of  the  Alumnus  will 
not need  to  be told  about Mrs.  Neely's 
college  teaching  or  her  work  as  a 
dramatic  coach.  It  is  enough  to  say 
that  she  is  remembered  with  deep  af­
fection  by  all  her  students.  Her  col­
leagues  will  agree,  I  believe,  that  it 
was a  continuous mystery  to them  how 
one  could  direct  so  much  personal  in­
terest  to  so  many  students  and  how 
such  an  intense  emotional  drive  never 
flagged.  In the  English office  she was oo  O 
always  good  company;  again  we  won­
dered  that  she  had  interest  and  affec­
tion  left  for  us,  when  so  much  was 
expended  on  her  students,  and  still 
more  that  these  forces  extended  be­
yond  us  to  the  whole  campus,  and 
beyond  the  campus  to  all  the  people 
she  had  ever  known.  Contacts which 
could  not  be  kept  alive  in  the  flesh 
were refreshed by correspondence. Long 
after  people  with  an  ordinary  amount 
of  energy were asleep,  she was  writing 
letter  after  letter,  note  after  note,  and 
wrapping  up  gifts  to  send  to  sick 
people  or  to  commemorate  anniversar­
ies that  most of  us forget. 
TRAVEL  WAS  in  Julie's  blood. 
Her  father,  who  was  for  years  Chief 
Engineer  and  Vice  President  of  the 
Frisco  Railroad,  saw  to  it  that  the 
family  covered  the  United  States  on 
vacation  trips,  and  he • frequently  took 
them  to  his native  New  Brunswick  in 
Canada  and  one  summer  to  Alaska. 
Then  in  the  fall  of  1930  Julie  set 
forth  with  Miss  Marjorie  Shank  and 
me  for  Europe;  Miss  Shank  was  to re­
turn at  Christmas, but  Julie and  I were 
to  spend  the  year  at  King's  College, 
University  of  London.  The  English 
college  year  is  very  nicely  arranged  for 
the  travel  of  foreign  students,  with  a 
five­  or  six­week  vacation  at Christmas 
and again  in the  spring.  We used  the 
time  to  advantage,  visiting  Germany, 
Switzerland,  France,  Italy,  Scotland, 
and  Ireland  as  well  as  exploring  Eng­
land  rather  thoroughly.  Julie's  inter­
est  in  the  theatre  took  her  frequently 
to  New  York,  and  in  1948  she  and 
Miss  Vera  Peacock  spent  five  weeks 
in  Mexico.  As  you  would  suppose, 
traveling  with  Julie  was  an  adventure; 
she  was  always  good­humored,  come 
what  might,  and  ever  alert  to  the  in­
teresting  and  the  amusing. 
In  1936  Miss  Jonah  resigned  her 
position  to  marry  Mr.  Charles  Neely, 
also  of  the  Southern  faculty.  Then 
after  Mr.  Neely's  death  in  March  of 
1937,  A4rs.  Neely  was  asked  to  return 
to  her  former  position.  During  the 
following year she devoted much energy 
to  the  publication  of  Mr.  Neely's 
book  "Tales  and  Songs  of  Southern 
(Continued  on  page  14) 
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Members  of  the  State  of  Missouri  Alumni  club  enjoyed  a  recent  dinner  in  the  Colonial  Room  of  the  Melbourne  Hotel, 
St.  Louis.  Approximately  47  attended  the  meeting.  At  Homecoming  the  club  chartered  a  bus  to  attend  the  festivities 
and  became  the  first  SIU  alumni  club  to  attend  Homecoming  as a  group. 
OUR  ALUMNI  CLUBS 
Members  of  the  Washington,  D.  C. 
alumni  club met  Sunday,  Oct.  12,  for 
an  all­day  outing  at  Fort  Washington 
Park,  Md.  About  32  active  alumni 
attended,  plus  25  even  more  active 
children. 
At  a  6:30  p.  m.  dinner  meeting  of 
Wayne  Countv  alumni  Oct.  23,  Mr. 
Murrel  Loy,  1936,  was  elected  presi­
dent.  Other  officers  elected  were: 
vice­president,  Mr.  John  F.  Samford, 
1924­2;  secretary,  Mrs.  Kenneth Lang­
lord  (Jeanne  Dulaney ex­1941). 
Fairfield  Community  high  school 
was the  scene  of  the affair,  which  also 
featured  group  singing,  special  music 
by  a  boys'  quintet,  and  an  address 
by  Dr.  William  Tudor,  associate  di­
rector of  Area Services at SIU. 
The  newly­elected  officers  were  in­
troduced  to  the  40  guests  attending o  O 
by  Mr.  Merle  Bright,  1944,  outgoing 
president  of  the  club. 
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Wavne County  club  officers,  old  and  new,  got  together  at  a  recent  meeting 
(see  storv  on  this  page.)  Left  to  right—Arthur  Barnard, >Jr.,  1947,  outgoing 
vice­president;  Merle  Bright,  1944,  outgoing  president;  Dr. W. J.  Tudor,  guest 
speaker; Mrs.  Kenneth Langford,  1941, new  secretary;  John  F. Samford,  1924­2, 
incoming  vice­president;  and  Murrel  Loy,  1936,  newly­elected  president. 
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A Tribute 
Congratulations on  your  outstanding 
showing  in  the  1952  AAC  Alumni 
Magazine  contest!  You  can  certainly 
be  proud  of  the  recognition  which vou 
received. 
Since  Pine  Manor  Junior  College 
has  been  without  an  alumnae  publi­
cation  for  several  years,  it  has  b;en 
dropped  from  the  mailing  list  of  most 
alumni  publications.  Now,  I  hope  to 
again  begin  a  regular  alumnae  quar­
terly,  and  I  am  anxious  to  receive  the 
"top  notch"  publications  of  AAC 
members.  Could  my  name  be  added 
to  your  exchange  list? 
Sincerely  yours, 
Luella  McCalla, 
Secretary,  Alumnae  Association 
Pine  Manor  Junior  College, 
Wellesley,  Mass. 
*The  Southern  Alumnus  magazine, 
under  the  editorship  of  Mrs.  Maxine 
Blackman,  recently  won  a  National 
American  Alumni  Council  award  for 
excellence  in  faculty  news  coverage.— 
Ed. 
Justifiable Pride 
Editor: 
My  Southern  heart  beat  with  joy 
when  I  saw  the  enclosed  story  in  the 
paper  (about  the  winning  of  a  Lion 
Oil  scholarship  by  Miss  Gertrude 
Burkhalter,  SIU  graduate—­see  story 
below.) 
Miss Burkhalter's winning the schol­
arship  would  be  a  newsworthy  item 
anywhere  but  especially  so  in  the 
South  .  .  .  I'm  almost  as  proud  of 
Fred's company for offering such  schol­
arships as  I  am  of  a  Southern  graduate 
for  winning one. 
Sincerely, 
Wanda  Kiel  Applegath,  1943 
(Mrs.  Fred  Applegath) 
El  Dorado,  Ark. 
*May  we  add  our  congratulations  to 
those  of  Mrs.  Applegath.—Ed. 
SCHOLARSHIP AWARDED 
TO SOUTHERN GRADUATE 
Miss  Gertrude  Burkhalter,  1951, 
Negro  high  school  teacher  at  Piney 
Woods,  Miss.,  was  recently  awarded  a 
$1,200  scholarship  as  winner  of  an 
essay  contest  for  high  school  teachers 
sponsored  by  the  Lion  Oil  Co.,  of  El 
Dorado,  Ark. 
As  a  result  of  winning  the  scholar­
ship,  Miss  Burkhalter  has  returned  to 
the  SIU  campus,  where  she  is  doing 
graduate  work  in guidance  and  special 
education. 
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A  HAPPY  HOMECOMING 
The  Queen  reigned  and  the  sun  shone  at  Southern's  30th  annual  Homecoming,  Oct. 
30­Nov.  1, and  both  added  their  share  of  sparkle  jand  gaiety  to  the  scene.  This  year's 
cjueen was Miss Audrey Mayer,  senior from St.  Louis, Mo..  Her court consisted  of  Mitzi 
Cagle, Nancy Rains,  Pat  Neague, Helen  Nance, and  attendants Dixie Rast  and Pat  Miller. 
Alumni coming  from  the area  and  nearby states  were in  gay  spirits.  And  so  was Old 
Man Weather, for not  a drop  of  rain fell  during the  festivities,  which  included 'the annual 
play, the  big parade, the  grid game .and  all  kinds of  alumni reunions  and meetings.  The 
Homecoming dance,  with  music  by  Ralph Marterie  and  his  orchestra,  climaxed  a  perfect 
weekend. 
iiMH 
At  the game  Bob  Odaniell  presented  an  American  flag 
to  Miss  Audrey  Mayer,  1952  Queen,  on  behalf  of  the 
Washington,  D.  C.  Alumni  Club.  The  flag  had  been 
flown  over  the  capitoLfor  one  day  as  a  special  tribute. 
The Queen and  her escort, Bill  Wangelin, 1952,  as they 
arrived  at  the  formal  dance  Saturday  night,  Nov.  1. 
Iheme  of  the  dance  centered  around  a  "King  Arthur's 
Court" settino. 
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ALUMNI  WHO  CAME  HOME 
After  the game,  President and  Mrs. D. W. Morris  were 
hosts  to  all  Southern alumni  at  a  reception  at  their  home. 
Here  punch  is  served  by  Mrs.  Lois  Nelson,  secretary  in 
the  president's  office,  to  (left  to  right)  Ray  Dodge,  ex­
1917,  Clinton,  Iowa;  Mrs.  Paul  Young,  nee  Mary  Boos, 
1926,  and  Mr.  Young,  of  Glendale,  Mo.;  William  Car­
ruthers,  Alumni  Association  president, and  Guy Karraker, 
President  of  SIU's  Board  of  Trustees. 
Alums  who  roomed  together  at  Harwood  Hall  met  for 
a  reunion  breakfast  at  the  home  of  Dean  Emeritus  E. G. 
Lentz  Saturday  morning.  As  shown  above,  Dean  Lentz 
(right)  presented  I.  Clark  Davis,  dean  of  men,  a  check 
establishing  the  Harwood  Hall  Memorial  Loan  Fund  for 
needy  students.  Viewing  the  presentation  are,  from  left 
to right—F.  G. Warren,  SIU  professor of  education;  John 
Perenchio,  1943;  Julius  Swayne,  1947,  MS­1949;  David 
Stanhouse,  1947  and Claude  Pyle,  1942. 
Group  reunions  held  at  Homecoming  this  year  included  a  breakfast at  University Drugs for Sigma Pi (Nu Epsilon  Alpha) 
alums  (left  photo)  and  an  alumni  luncheon  at  the  Delta  Sigma  Epsilon  chapter  house  (right  photo). 
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Winning  Class  A  float  in  the 
Homecoming  parade  was  Chi  Delta 
Chi  fraternity's  "Streetcar  Named 
Desire.''  Slogan  for  the  float  was 
"Southern  Desires Victory." 
Second  place,  Class  A  float,  Industrial  Education  club.  Delta  Sigma  Epsilon, stunt,  "Washington  Bear  or  Bare?" 
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Gamma  Delta,  Lutheran  organ-
ization,  won  first  place  in  class  B 
with the float  pictured right.  "Bear 
Ribs for King Tut" was the winning 
slogan. 
DSE  sorority,  first,  women's  house  decorations,  Class  A  Sigma Pi fraternity, second  place, Class A house decorations 
NOVEMBER,  1952  7 
Members  of  Little  Theatre  staged 
"First  Lady"  as  the  annual  Home-
coming  play  Friday  night,  Oct.  31. 
Cast  for  the play,  a  satire  on  Wash-
ington  politics,  included  Phyllis 
Owen,  Dave  Alverson  and  Darwin 
Payne. 
Receiving  honors  in  the  Home-
coming house  decoration  contest  was 
Theta  Xi  fraternity,  which won  first 
in  Class  A,  men's  division,  with 
their  version  of  "Homecoming  pro-
ductions." 
WW IN NOVEMBER 
Mr. Alumnus Goes To Homecoming 
"Like  most:  antiques,  I  can't  be  on  my  feet  very 
much,"  said  Mr.  Samuel  A.  Hubbard,  class  of  1893. 
Nevertheless  he  hopped  on  the  bus  with  39  other  Mis­
souri  Alumni  club  members  and  came  back  for  home­
coming. 
And  he  didn't  want  to  "stay  put"  after  he  got  here 
either.  Cane  in  hand,  he  viewed  the  parade  and  the 
football  game,  and  took  a  stroll  around  campus  to  see 
what  changes  had  occurred  in  his  absence.  It  has  been 
rumored  that  he  even  managed  to  get  to  the  dance  Sat­o  o 
urday  night  before  returning  home. 
Mr.  Hubbard,  who  is married  and  has  four  children, 
is a  St. Louisan,  and lives at  5656 Waterman.  Although 
retired,  he  is  still  quite  active  and  never  misses  a  meet­
ing  of  the  Missouri  Alumni club. 
Because  of  his  loyalty  and  spirit  in  true  "Southern 
style,"  we've  given  him  the  title  of  "Mr.  Alumnus," 
for he is indeed an able representative of  Southern alumni 
everywhere. 
With  a  cane  in  his  band  and  a  twinkle  in  his  eye,  Mr. 
Hubbard  steps  off  the  bus. 
He  clutches  his 
"coke"  tensely,  as 
a  close  play  on  the 
football  field gets  his 
undivided  attention. 
On  his  tour  of  the  campus,  he  stops  by  the  old  fountain 
to  reminisce  a  bit. 
At  the  football game,  he  takes a  seat in  the  bleachers with 
his  fellow  alumni  from  Missouri. 
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Queen For A Year 
most  of  Southern's  royal  coeds  have  become housewives  or  teachers—or  both. 
And  then  what?  After a brief  reign as Homecoming  Queen, 
' • 
In  1925,  both  a  King  and  a  Queen  were  chosen  to  rule  Southern  subjects. 
In  regal  dress  are  King  Leland  Lingle,  1927,  and  Queen  Edna  Hampton,  1926. 
Behind  them,  serving  as  pages,  are  Edward  and  Everette  Mitchell,  sons  of  Mr. 
and  Mrs. R.  E. Mitchell,  of  Carbondale. 
Where  do  "old"  Homecoming 
Queens go  when  they  leave  Southern? 
After  their  swift  ascent  to  royalty,  do 
they  go  on  to  be  Powers  models,  Miss 
Americas,  or movie  stars? 
To the contrary, Alumni records show 
that  the  majority of  them  thus far  have 
settled  down  to  the  relatively  conven­
tional  but  nevertheless  necessary  du­
ties  of  housewife,  teacher,  welfare 
worker,  and  a  miscellany  of  others. 
Southern  had  its first  official  Home­
coming  in  1922,  but  for  several  years 
did  not  choose  a  queen  to  reign  over 
the  festivities.  However,  a  forerunner 
of  the  Homecoming  Queen  contest  de­
veloped  in  1925,  when  both  a  King 
and  a  Queen  were  chosen  to  rule  the 
campus  during a  spring  festival. 
And  the  1925  King  and  Queen  are 
both  still  living  in  Carbondale  today. 
King  Leland  P.  (Doc)  Lingle,  who 
received  his  B.  Ed.  in  1927,  is  now 
track  and  cross­country  coach  at  SIU, 
and  resides at  424 West  Jackson street, 
with  his  wife  (Dorothy  Furr  1928) 
and  family. 
Mrs.  Rolland  E.  Bridges,  Jr.,  609 
West  Oak  street,  was  Edna  Hampton, 
1926,  when  she  was crowned  "Queen 
of  the  May."  Mrs.  Bridges  is  now  a 
housewife,  and  wife  of  a  Carbondale 
grocery  store  owner. 
Queen in 1928 
A  few  years  later,  a  full­fledged 
Homecoming  Queen  was  chosen,  and 
in 1928 Miss Dorothy Benner, of Anna, 
was  the  lucky  gal.  Miss  Benner  also 
stayed  "close  to  home,"  married  Mar­
vin  Muckelroy,  1930,  and  became 
a  Carbondale  housewife  and  mother, 
still  finding  time  to  teach  for  a  while 
at  Alto  Pass  Consolidated  school.  The 
Muckelroys now live at  409 West Main 
street,  Carbondale. 
In  1929,  Miss  Benner  relinquished 
her  crown  to  coed  Mildred  White­
side  (Pfahler),  who  received  her  de­
gree  in  1931.  The  later  widowed 
Mrs.  Pfahler  was  awarded  a  master's 
degree  in  social  work  from  Washing­
ton University,  St. Louis, in 1950, and 
is  now  employed  as  a  supervisor  in 
the  Child  Welfare  division  of  the  De­
partment  of  Public Welfare,  in Bloorn­
ington.  Her  Bloomington  address 
is  412V^  East  Chestnut  street. 
Alums  and  students  who  attended 
Southern's  1935  Homecoming  saw 
Miss  Jane  Burns crowned  queen. Miss 
Burns,  ex­19 36,  later  became  Mrs. 
Robert  W.  Swain,  and  now  resides 
with her  husband and  children at  7057 
Pershing,  University City,  Mo. Swain, 
ex­1935,  is employed  as  entertainment 
director  for  the  Chase,  Park  Plaza 
and  Forest  Park  hotels  in  St.  Louis. 
Reigning  Queen  at  SIU's  15th  an­
nual  Homecoming  in  1936  was  Betty 
Vick,  now  the  widow  of  the  late  Carl 
Avis.  Mrs.  Avis,  1937,  is  the  mother 
of  a  son,  Don  Michael  Avis,  and  is 
residing  at  507  Market  street,  Marion. 
California has claimed 1937's Queen, 
Edithe  L.  Hudgens,  who  entered  the 
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teaching field after  graduation in  1940. 
During  World  War  II,  she  served  in 
the Army  Signal Corps  as an  inspector 
of  radio  and  electronics  equipment, 
and  then  married  William  G.  Bourne 
III,  a  member  of  the  Johns­Manville 
Sales  Corp.  in  San  Francisco,  Calif. 
The  Bournes'  address  is  218B  West 
36th street,  San Mateo,  Calif. 
Ex­Queen Travels 
After leaving "home" in 1939, Guin­
na  Cotter,  1938  Queen,  has  traveled 
far  and  wide  in  her  role  as  an  air 
corps  officer's  wife.  Living  first  in 
Carterville,  then  in  St.  Louis,  Mo., 
Salina,  Kan.,  Westover  Field,  Mass., 
SIU QUEENS 
Erma  Douglas, 1948—upper  left. 
Dorothv  Benner,  1928—lower left 
Doris Wade,  1950—upper  right 
Mildred  Whiteside,  1929—lower 
right 
Jane  Burns,  1935—center. 
and  Washington,  D.  C.,  Guinna  and 
husband,  Maj.  James  Russell  Boren, 
1939,  have  finally  landed  at  Offutt 
Air  Force  Base,  Omaha,  Nebr.,  where 
Boren  is  at  headquarters  of  the  Stra 
tegic  Air  Command. 
Not  to  be  out­distanced,  Pat  Mercer 
(Nelson)  1942,  has  been  hopping  to 
and fro from  Yale  University to Europe 
to  Champaign  during  the  past  several 
years.  Pat,  who  made  her  bid  to 
royalty  in  1941,  taught  public health at 
the  U.  of  I.  last  year.  Her  husband, 
Dr.  John  Robert  Nelson,  is  an  author 
and instructor in religion at Champaign. 
Christopher  Junior  high  school  had 
a  lady  band  director  back  in  1947, 
when  Ailene  Kauzlarich  (Sheffer), 
sporting  a  brand  new  SIU  sheepskin, 
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took  over  the  baton.  1946  Homecom­
ing  Queen  Ailene  soon  married  Don 
Shelter,  1946, and  the  couple  are now 
living  in  Princeton,  where  Don  is 
head  basketball  coach  and  assistant 
football  coach  at  the  high  school. 
Teaches  Kindergarten 
A  recent  letter  from  Erma  Douglas 
(Turner),  1948  Queen,  reveals,  "I 
was married  Dec.  22,  1951,  to Charles 
A.  Turner,  who  works  for  the  U.  of 
I.  Extension  service  ... I  still  teach 
kindergarten in Hillsboro."  Erma will 
be  remembered  as  one  of  the  Anthony 
l lall  girls. 
If  you happen  to be  shopping in  St. 
classmates  named  her  Homecoming 
Queen  in  1950,  now  resides  at  738 
Belt  avenue,  St.  Louis. 
The  question  "Where  is  Southern's 
1951  Queen?"  is  an  easy  one.  .  .  . 
and  you  don't  have  to  look  any  fur­
ther  than  Anthony  Hall  to  find  the 
answer—Miss Patricia Taylor.  Pat was 
a  junior  when  chosen  Queen,  and  is 
completing her  studies this  year, with a 
major  in  physics. 
This  June  Pat  will  join  the  ever­
increasing  number  of  Southern  alum­
nae  who  have  been  honored  for  their 
charm  and  beauty  by  the  title  of 
"Homecoming  Queen." 
SIU QUEENS 
Guinna Cotter,  1938—upper left. 
Betty  Vick,  1936—lower  left 
Pat  Taylor,  1951—upper  right. 
Ailene  Kauzlarich,  1946—lower 
right. 
Edithe  Hudgens,  1937—center 
Louis and find yourself  at Famous­Barr, 
you  might  stop  by  the  advertising  de­
partment  to  see  Doris  Wade,  who  is 
employed  as a  copywriter. Doris,  whose 
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THE  UNIVERSITY 
Increase Faculty 
Southern's  board  of  trustees  recently 
approved  the  addition  of  27  persons 
to  the  university  staff.  The  appoint­
ments,  most  of  them  to  faculty  status, 
include: 
Dr.  William  C.  Westberg,  of  Ros­
siter,  Pa.,  as  professor  of  psychology; 
Dr.  F.  Earle  Lyman,  of  Saginaw, 
Mich.,  as  associate  professor  of  Eng­
lish;  Fred  Warner  Roth,  assistant  pro­
fessor  of  agriculture;  Dan  Schneider, 
Chicago, instructor of  English replacing 
the  late  Mrs.  Julia  Neely; 
Albert C.  Mudgett,  instructor  in  in­
dustrial  education;  Miss  Mildred 
Schrotberger,  assistant  dean  of  women, 
acting  dean  of  women,  and  instructor 
in  the  Office  of  Student  Affairs;  Roy 
E.  Bond,  Vocational­Technical  insti­
tute  staff; 
Raymond  Schultz,  of  Florida,  111., 
radio  and  television  instructor  at  Vo­
cational­Technical  institute;  Frank  Eu­
gene  Vaughn,  Vocational­Technical  in­
structor  in  business  education. 
Miss Betty  J.  Burkhardt, of  Chicago, 
is  a  new  research  assistant  in  the  bio­
logical  research laboratory,  and Maurice O  J 
Gerstein,  of  New  York,  is  a  half­time 
biological  research  assistant. 
New  AF  ROTC  staff  members  in­
clude  Capt.  Thomas  A.  DuBois  and 
Capt.  Russell  E.  Oakes,  who  both 
hold  the  rank  of  assistant  professor  in 
air science  and tactics. 
Frank  Joseph  Dusek,  of  Fairmont 
City,  has  been  appointed  as  auditor 
and  executive  assistant  in  the  business 
office,  and  Mrs.  Louise  Morehouse 
has  been  approved  as  executive  assist­
ant  and  administrative  assistant  to  the 
Board  of  Trustees. 
Several  limited  term  appointments 
were  also  made.  Dr.  Howard  S. 
Gordman, formerly  with  Ford  Founda­
tion,  was  named  as  a  lecturer  in  eco­
nomics.  Dr.  James  A.  Hall,  of  St. 
Louis,  former  director  of  field  study 
at  George  Washington  University,  has 
assumed  the  position  of  lecturer  in 
education. 
In  the  philosophy  department,  Dr. 
Robert  T.  Harris,  formerly  a  Univer­
sity of  Utah faculty  member,  has taken 
a  position  as  lecturer,  and  in  the 
department  of  government,  Dr. Marian 
Elizabeth  Ridgewav,  of  the  University 
of  Illinois  faculty,  is  a  visiting  assist­
ant  professor. 
Dr.  Anna  Carol  Fultz,  formerly 
chairman of  the home economics depart­
ment  at  Florida  State  University,  is 
lecturer  in  home  economics.  Robert 
Eric  Franz,  a  graduate  of  Tulane  Uni­
versity,  is  assistant  football  coach. 
The  board  also  approved  the  ap­
pointment  of  Miss  Edna  M.  Griffis, 
of  Cleveland,  Ohio,  as  lecturer  in 
music;  Dodd  Vernon,  former  director 
of  Public  Relations at  Union  College, 
as  lecturer  in  journalism;  Rolland  P. 
Schlieve,  who  has  a  master's  degree 
' o 
from  the  University  of  Wisconsin,  as 
lecturer  at  the audio­visual  aids service; 
D.  O.  Rettinger,  formerly  with  the 
State  Department  of  Conservation,  as 
research  assistant  in  SIU's  Wildlife 
Management  Research  project;  and  Jo 
Ann  Eblen,  SIU  graduate,  as  assistant 
supervisor  in  the  division  of  Area 
Services. 
Atomic Exhibit 
Atomic  footprints,  artificial  light­
ning,  split  uranium  atoms,  Geiger 
counters  and  an  atomic  furnace  tem­
porarily  gave  Southern's  gym  the  ap­
pearance  of  an  atomic  energy  project 
Oct.  18­22. 
The  occasion  was  the  showing  of  a O 
vast  atomic  energy  exhibit,  sponsored 
jointly  by  the  Division  of  University 
extension,  the  National  University 
extension association,  the Atomic  Ener­
gy  commission  and  the  Oak  Ridge 
Institute of  Nuclear Studies. 
Shown  for  the  first  time  in  the 
Southern  Illinois  area,  the  exhibit 
contained  more  than  30  authoritative 
sections  on  various  phases  of  atomic 
energy,  all  interesting,  eye­catching 
and understandable to the non­scientist, 
according  to  James  Cannon,  of  the  ex­
tension  staff. 
Also,  using  the  familiar  comic  strip 
technique,  the  exhibit  presented  some 
of  the  basic  facts  of  atomic  energy, 
including  explanations  of  the  parts  of 
an  atom,  the  content  of  hvdrogen  and 
helium  atoms,  the  size  of  atoms,  the 
uranium  isotopes  and  Einstein's  equa­
tion. 
Pomp and Circymstance 
l he  pomp and  pageantry  of  Italy  in 
Leonardo  da  Vinci's  time  is  being 
portrayed at  an SIU  festival celebrating 
the  550th  anniversary  of  da  Vinci's 
birth.  During  the  past  two  weeks  in 
November,  both  floors  of  the  Allvn 
building  have  been  filled  with  an  ex­
hibit  of  the  discoveries,  inventions, 
drawings  and  paintings  of  the  greatest 
mind of  the  16th century. 
Motion  pictures,  records and  manne­
quins  reflect  the  atmosphere  and  set­
ting  of  the  period,  while  da  Vinci's 
accomplishments  are  represented  by 
models  of  his  inventions,  a  human 
skeleton  showing  anatomical  discov­
eries, and  a color facsimile  of  the paint­
ing  "The Last  Supper," among  others. 
Five  sets  of  exhibits  of  the  works 
ol  da  Vinci  have  been  sent  out  for 
display  at  Southern  Illinois  high 
schools. 
MUM'S THE WORD 
With the  heavy demand  for chrysan­
themums  to  wear  at  the  recent  Home­
coming  grid  game,  William  Marberry,' 
assistant  professor  of  botany,  could 
have  racked  up  a  nice,  tidy  profit. 
For  Marberry,  as  keeper  of  SIU 
greenhouses,  has  charge  of  nearly 
2,000 mums  which have  been  featured 
during  November  at  the  university's 
s.cond  annual  Mum  Show. 
Although the mums were "for show" 
and  not  lor  sale,  opening  of  the  Mum 
Show coincided with Southern's Home­
coming  festivities  Nov.  1. 
Southern's chrysanthemum collection 
has  been  underway  for  four  years  and 
now  includes  over  100  varieties.  Blos­
soms  vary  in  size  from  tiny  blooms 
1  ss  than  an  inch  in  diameter  to  giants t  ^ 
nearlv  12  inches  across.  Colors  range 
irom  white  through  shades  of  yellow, 
orange,  pink,  bronze  and  orchid. 
At least  10 varieties  in the  collection 
have  been  originated  by  the  University 
of  Illinois,  and  others  have  been  ac­
quired  from  Garfield  Park,  Chicago; 
the St.  Louis Park  district  (Jewel  Box) 
and  Shaw's Garden. 
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Christmas Present 
"We  like  to  think  of  'The  Mes­
siah'  as  our  Christmas  gift  to  the 
people  of  Southern  Illinois,"  said  Dr. 
Maurits  Kesnar,  chairman  of  South­
ern's  music  department  and  director 
of  the  Handel  oratorio,  which  will  be 
presented  at  SIU's Shryock  auditorium 
Dec.  14,  and  at  Mt.  Vernon  Dec.  15. 
This  year's  "Messiah,"  the  seventh 
annual  performance  under  Dr.  Kes­
nar's  direction,  will  feature  four  solo­
ists,  a  choir  of  more  than  200  South­
ern  Illinoisans,  and  a  miniature  or­
chestra  with  members  chosen  from  the 
Southern  Illinois  Symphony  orchestra. 
Although  the  same  soloists  and  or­
chestra  will  be  used  for  both  perform­
ances,  a  separate  choir,  composed  of 
Mt. Vernon  area  residents,  will  be  fea­
tured  at  the  Mt.  Vernon  presentation. 
Guest  soloists  this  year are  Miss Kay 
Fuller,  soprano  and  noted  radio  per­
former;  Miss  Dorothy  Clark,  alto,  a 
professor  of  voice  at  the  University 
of  Illinois  who  has  appeared  as  soloist 
with  the  Chicago  Symphony  orches­
tra;  Charles  McCool,  tenor  from  Chi­
cago;  and  James  W.  McEnery,  bass 
Irom  Chicago,  who  has  sung  "The 
Messiah"  in  universities  throughout 
the Midwest  and Canada. 
Among  the  members  of  the  choir 
and  orchestra  are  many  alumni  of 
Southern,  whose  musical  talents  con­
tribute  much  to  the  success  of  the 
annual  performance. 
Prominent  Performers 
Recent  guests  on  campus  were  two 
nationally­known  artists  of  the  music 
v* orld  who  gave  concerts  at  Shryock 
mditorium. 
Miss  Ethel  Smith,  famous  organist 
whose  recordings  are  among  the  best o  o 
sellers,  presented  a  program  of  semi­
classical  selections  and  modern  Ameri­
can  music  Oct.  23.  Her  appearance 
\^as  made  possible  through  the  univer­
sity  Entertainment  and  Lectures  com­
mittje,  which  brings  a  variety  of 
prominent  people  to  the  campus  each 
y.ar. 
1 hose attending  the first Community 
Concert of  the season  in October  heard 
Miss  Eleanor  Steber,  Metropolitan 
Opera soprano, sing  selections  by Wag­
n.r,  Debussy,  Strauss,  Thomson,  Ros­
Honorary  Colonel  of  Cadets.  Miss 
Rushing,  a  sophomore  from  Chester, 
reviewed  the  cadets  last  year  with  the 
Commanding  Officers  during  the  all­
cadet  reviews  held  weekly,  and also  at­
tended  an  Arnold  Air  Society  banquet 
at  Scott Field,  where she  and advanced 
cadets  met  General  Harper,  for  whom 
.the squadron  was  named. 
It  is  the  duty  of  the  militarv  queen 
to  preside  at  all  major  AF  ROTC 
events. 
This  year,  ten  girls  selected  by  the 
entire  student  group  will  be  reviewed 
by members  of  the Arnold  Air Society, 
who  will  select  five  girls  as  finalists. 
These five  will  be  voted  on  by the  AF 
ROTC cadets  to  determine their  choice 
for Queen. 
Dr. Maurits Kesnar 
sini  and  other  composers  of  serious 
music. 
Miss  Steber,  who  has  sung  with 
every  major  symphony  orchestra  across 
the  country,  is  regularly  heard  as  solo­
ist  on  the  "Voice  of  Firestone"  radio 
program  and  recently  won  first  place 
as  the  woman  singer  most  regularly 
heard  on  the  air  in  Musical  America's 
fourth  annual  radio  poll  of  serious 
music. 
The next Community Concert sched­
uled  at  Southern  will  be  held  Jan.  20, 
when  Nicoli  and  Joanna  Graudan,  a 
husband  and wife cello  and piano  duo, 
will  perform. 
Miss  Mildred  Dilling,  world's  fore­
most  concert  harpist,  will  present  the 
third  concert  of  the  year  Feb.  16,  and 
a  Festival  of  Gershwin  Music  on 
March  4  will  bring  the  season  to  a 
close.  Appearing  in  the  Gershwin 
concert  will be  a  concert orchestra  con­
ducted  bv  Lorin  Maazel,  pianist  Jesus 
Maria Sanroma,  soprano Carolyn Long, 
and  baritone  Theodore  Uppman. 
iadets T@  ©tisose Queen 
Southern's  AF  ROTC  is  planning 
its second  annual military  ball  Dec.  5. 
to  be  highlighted  by  the  crowning  of 
a  new  Queen  of  the  ROTC. 
Miss  Jo  Rushing,  first  military 
queen  at  SIU,  was  crowned  at  last 
year's  ball,  and  holds  the  rank  of 
Bigger  and Better 
Stirring, martial music is always con­
sidered  very much  a  part  of  university 
football  games,  at  Southern  and  else­
where  around  the  nation. 
The proper  spirit is  provided at  SIU 
games this  year  bv  the largest  marching 
band  in  the  history  of  the school. 
According  to  Phillip  Olsson,  band 
director,  every  uniform,  with  the  ex­
ception  of  some  odd  sizes,  has  been 
put  to  use  to  equip  the  79  members 
of  the group.  If  enough uniforms were 
available,  92 students  would  be march­
ing  in  the  band. 
New  equipment,  received  last  year, 
has  made  possible  the  band's  record 
size.  Growth  of  the  band  may  be 
judged  by  comparing  it  with  the  band 
of  1924,  which  numbered  31  mem­
bers. 
First  organization  of  a  band  at 
Southern  was  made  back  in  1915  by 
Mr.  Glen  C.  Bainum. 
This year  marks Mr. Olsson's  fourth 
as  director  of  the  organization,  which 
is  composed  of  students  from  49  com­
munities  and  includes  27  women  and 
52  men.  In  addition,  there  are  six 
majorettes  and  a  drum  major. 
Indication  of  the  band's  growth  in 
name and  number  was  a  recent  invita­
tion  to  participate  in  the Cotton  Car­
nival  at  Memphis,  Tenn.  Nothing 
definite  has  been  decided,  but  if  the 
band  can  make  the  trip,  it  will  be  the 
tirst  time  Southern  has  been  repre­
sented  at  an  observance  of  this  type. 
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This year,  Southern's foreign  students, some  of  whom are  pictured  above,  num­
ber  24.  They  come  from  such  widely  separated  places  as  Hawaii,  South 
America, and  France. 
From Foreign Lands 
Twenty­four  foreign  students  repre­
sent  a  total  of  six  continents  and  11 
countries  on  campus  this year. 
Several  of  these  students  are  in  the 
United  States on  the  student  exchange 
plan  for  university  study  in  various 
fields,  with  10  doing  graduate  work o  o 
and  five  enrolled  as  freshmen. 
Almost  every  major  religion  in  the 
world  is  represented  in  their  religious 
beliefs, which  include Hindu,  Moslem, 
Greek  Orthodox,  Catholic,  Episcopali­
an,  and  Protestant. 
Jordan  has  the  largest  representation 
at  SIU  with  seven  students:  Rajai 
Atalla,  a  junior  majoring  in chemistry; 
Nabeeh  Mashni,  a  junior  in  business 
administration; Samir Hadda, a graduate 
student  in  microbiology;  Richard  Pat­
terson,  Ali  Shukeir,  Fahmi  Dahdah 
and  Faiz  Daqqaq,  all  majoring  in  pre­
English. 
From  Iraq  come  Salem  Al­Jaryan 
and  Sami  Jaryan,  who  are  brothers, 
and  Saad  Jaber.  Sami  and  Saad  are 
government  students,  while  Salem  is 
studying  American  agriculture. 
A young lady  who bears the  name of 
a  famous  Queen  of  France is  the only 
European  in  the  group.  Marie  An­
toinette  Untereiner,  a  graduate  student 
in  English,  teaches  French  and  Ger­
man  conversation  in  the  foreign  lan­
guage  department. 
Einemann  Abrahams,  who  is  doing 
graduate  work  in  government,  is  the 
lone  representative  of  Africa. 
Central  and  South America  are quitj 
well  represented  on  Southern's campus 
with  five  students.  Jose  Braham  and 
Juan  Calle  have  come  from  Guatemala 
to study  microbiology,  along with their 
next­door  neighbor,  Elba  Munuz,  of 
Honduras.  South  Americans  Victor 
Moya­Mendez,  of  Peru,  and  Nessim 
Arditi, a  Rotary scholar  from  Paraguay, 
are doing graduate  work  in educational 
administration  and  economics,  respec­
tively. 
Another  student  from  south  of  the 
border  is  Roberto  Hernandez,  of  Mex­
ico,  a  graduate student  in chemistry. 
Delip  Biswas,  graduate  assistant  in 
history,  hails  from  India. 
The  distinction  of  being  the  only 
foreign  student  from  an  island  belongs O  O 
to  Dorothy  Asako  Tonai,  whose  home 
is  Hawaii.  Dorothy  is  majoring  in 
elementarv education. 
Suicide By Proxy 
The  dread  wail  of  an  ambulance 
siren  pierced  the  serenity  of  a  Mon­
day  night  on  Southern's  campus.  The 
mercy  car  screeched  to  a  halt  in  front 
of  Old  Science  building,  where  a 
crowd  was quickly  gathering.  All eyes 
were  fixed  on  the  tower,  to  which  a 
lone  figure  was  clinging. o  r>  & 
Then  a  bodv  fell  to  the  earth  with 
a sickening  thud and  a group  of  Sigma 
Pi  fraternity  men  rushed  forward  to 
place  the  limp  form  on  a  stretcher 
and  into  the  waiting  ambulance. 
But,  the  lone  figure  was  still  cling­O  O 
ing  to  the  tower  top!  Then,  Earl 
Cohen,  freshman  from  St.  Louis, 
climbed  down  from  his  perch  to  ex­
plain,  "I couldn't  go  to  the  Sigma  Pi 
dance  and  hear  Singleton  Palmer's 
band tomorrow  night, so  I didn't  want 
to  live." 
And  with  the  revelation  of  the  Sig 
Pi's  stunt  to  publicize  their  dance,  the 
case  of  the  dejected  dummy  came  to 
a  close. 
BALL-BOHRAD POTTERY 
SHOW IN NEW YORK 
One  of  New  York's  largest  art  gal­O  O 
leries,  the  Associated  American  Artists, 
was  the  scene  of  a  three­week  potter)' 
show  recently  by  F.  Carleton  Ball,  in­
ternationally­known  potter  on  the  SIU 
art  staff,  and  Aaron  Bohrad,  pottery 
d  corator  and  former  art  staff  member. 
In  Ball's first  joint show  in a  metro­
politan  area,  hundreds of  pieces  of  his 
pottery,  some  without  decorations  and 
some with decorations  by  Bohrad, were 
exhibited. 
Bohrad  is  now  artist  in  residence 
at  the  University  of  Wisconsin. 
A  Memoir  .  .  . 
(Continued  from  page  1) 
Illinois''  which  appeared  in  the  spring 
of  1938.  This  work  was  to  have 
been  his  doctoral  thesis  at  the  Uni­
versity  of  Iowa. 
Professional  ambition  and  desire  for 
intellectual  refreshment  were  strong  in 
Mrs.  Neely.  The  vear  1939­40  she 
spent  in  the  graduate  school  of  New 
York  Universitv,  and  there  was  a 
summer at  the  University of  Michigan. 
For  one  or  two  years  also  she  attend­
ed  Saturday  classes  at  St.  Louis  Uni­
versity.  But whether  she  was definite­
ly  enrolled  in  courses  or  not,  she  was 
constantly  alive  to  new  publications 
in her  field as well  as to  new  literature 
in  general. 
Julia  Jonah  Neelv  was  a  native  of 
Illinois,  born  in  Marine,  August  26, 7 7 O 7 
1897.  Her  fifty­five  years  were  cram­
med fuller  of  living than  are most  four­
score  spans.  She  especially loved  peo­
ple,  and  her death  is truly  mourned  bv 
the  thousands  who  were  her  friends. 
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THE  SALUKIS 
"King Tut," SIU's  Saluki mascot,  turns a  cold shoulder  as  he  is presented  with 
an  "I"  blanket  during  hall­time  ceremonies  at  the  Saluki­Illinois  Normal  game. 
Marilyn  Watson  and  Jo  Rushing,  representing  Sigma  Sigma  Sigma  sorority, 
which  made  the  blanket,  presented  the  gift  to  Jim  Schmulbach,  student  Home­
coming chairman  and  "publicity  agent" for  the  "King." 
Salukis Lose To Bears 
19-14 Ai Homecoming 
Before  a  Homecoming  crowd  of 
5,500,  Southern's  Salukis  went  down 
to  a  19­14  defeat  at  the  hands  of  the 
Washington  University  Bears,  sparked 
by  Ted  Dunn,  Washington  fullback 
who  scored  all  three  touchdowns  for 
the  Bears. 
The  Salukis  led  7­0  until  late  in 
the  second  quarter  on  the  strength  of 
a  7 5­yard  touchdown  run  bv  Bob 
Ems,  playing  his  last  game  before  in­
duction.  But  before  halftime,  Dunn 
had  racked  up  two touchdowns  to  give 
the  Bears  a  13­7  lead. 
In  the  third  quarter,  Dunn  again 
carried  the  pigskin  for  a  touchdown 
making  the  score  19­7.  Then,  on  his 
25­yard  line,  Southern's  Joe  Huske 
threw  a  long  pass  to  VanderPluym, 
who ran  the final 40  yards to  complete 
a  75­yard  scoring  play.  The  kick  for 
the  extra  point  was  good,  and  the 
score  read  19­14. 
After  that,  neither  team  had  another 
serious  scoring  chance. 
Game  statistics  show  that  SIU  made 
only  four  first  downs  compared  to  16 
for  Washington,  gained  117  yards 
rushing  to  the  Bears'  228,  and  made 
109  yards  passing  to  132  for  the  op­
ponents. 
The  victory  was  Washington's  first 
on  the  road  since  1949  and  gave  the 
Bears  a  3­3  season's  record  compared 
to  2­4  for  Southern. 
Scores  of  Saluki  games  thus  far  are: 
wins—from  Illinois  Normal,  27­20; 
from  Eastern,  22­7;  losses—to  South­
east  Missouri, 20­0;  to Northern,  21­7; 
and  to  Central  Michigan,  55­7. 
Southern  had  two  more  games  this 
season,  both  at  home,  with  Western 
Illinois on  Nov. 7,  and Michigan  Nor­
mal  Nov.  15. 
The End For Ems 
With the  recent  Homecoming  game, 
the  football  season  ended  for  Bob 
Ems,  leading  Saluki  ball  carrier  and 
scorer.  Ems  reported  Nov.  5  for  in­
duction  into  the  armed  forces. 
A  5'11",  200­pound  junior  from 
Fisher,  he  has  scored  six  of  SIU's  11 
touchdowns  this  year  and  six  of  its 
nine  extra  points  for  a  total  of  42 
points.  Ems'  loss  had  a  very  telling 
effect  on  Southern's conference  chanc­
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es.  With  two  more  conference  games 
to play,  SIU  had a  record of  2­2. 
Glenn  (Abe)  Martin,  Saluki  base­
ball  coach,  will  miss  Ems,  too.  Ems 
was  on  the  IIAC  all­conference  base­
ball  squad,  and  played  right  field 
for  Martin's  league­winning  team  last o  O 
spring. 
In  recognition  of  his  service  to 
Southern,  Ems was  presented  a  going­
away  gift  during  ceremonies  at  the 
Homecoming  game. o o 
Basketball Begins Bee. 6 
Twenty­four  games,  including  11 
home  games,  appear  on  Southern's 
1952­53  basketball  slate,  according  to 
Coach  Lynn  Holder. 
The  season  officially  opens  Dec.  6, 
with  a  home  game  against  Evansville, o  o  7 
Ind. 
Captain  Charles  (Chuck)  Thate, 
senior  center  from  Chicago,  heads  a 
group  of  returning  lettermen  from  last 
year's  team,  which  racked  up  13  wins 
and  11  losses. 
SIU's  schedule: 
Dec.  6—Evansville,  Ind.,  home. 
Dec. 9—Southeast Missouri, away. 
Dec.  12—Michigan  Normal,  home. 
Dec.  13—Central  Michigan,  home. 
Dec.  18—Eastern  Illinois,  home. 
Dec.  20—Northern  Illinois,  away. 
Dec.  22—DePaul,  away. 
Dec.  27—Millikin at  Flora. 
Jan.  9—Illinois  Normal,  home. 
Jan.  10—Western  Illinois,  home. 
Jan.  13—Washington  U., away. 
Jan.  17—Northern  Illinois,  home. 
Jan.  24—Northeast  Missouri,  away. 
Jan.  27—Southeast  Missouri,  away. 
Jan.  29—Evansville,  Ind., away. 
Feb.  6—Michigan  Normal,  away. 
Feb.  7—Central Michigan,  away. 
Feb.  11—Washington,  U.,  home. 
Feb.  13—Eastern  Illinois,  away. 
Feb.  20—Illinois  Normal,  away. 
Feb.  21—Western  Illinois,  away. 
Feb.  23—Illinois Wesleyan,  away. 
Feb.  25—Millikin,  home. 
Feb.  27—Indiana  State,  home. 
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Expanding  Viewpoint 
Southern Adds  Dormitory,  Science Building;  Plans Others 
The  same  old  buildings  are  still 
there—Old  Main,  Wheeler  Library, 
Anthony  Hall,  Old  Science—and  it 
a  former student drove  in at  Southern s 
main gate  and  began  the swing around 
circle drive, he might  mentally close his 
eves  and  imagine  himself  back  in 
school  again,  with  all  the  old  familiar 
landmarks. 
However,  a  little  north  of  the  gym, 
he  would  be  quickly  jolted  back  to 
reality  when  his  car  plowed  into  the 
heap  of  broken  concrete  which  is  all 
that's  left  of  the  drive's  exit. 
The  exit  was  eliminated  to  make 
way  for  one  of  Southern's  many  new 
projects,  the  relocation  of  a  portion  of 
Highway  51.  A  new  four­lane  strip 
now  cuts  through  the  tennis  courts  to 
the  heating  plant,  rejoining  the  old 
pavement  near  the city  lake  road south 
of  Carbondale. 
The  project,  which  is  being  com­
pleted  now,  will  by­pass  the  sharp 
bends  in  the  highway,  one  at  the  old 
exit  gate  and  one  near  the  Baptist 
Foundation,  and  help  to  reduce  traffic 
hazards  caused  by  constant  student 
traffic  across  campus. 
At  present,  the  drive  has  been  torn 
away onlv  as  far  as the  gym,  but even­
tually  it  will  be  torn  back  as  far  as 
Anthony Hall, making the main campus 
entrance on  Harwood avenue. 
And  although  all  of  the  old  build­
ings  are  still  standing  and  in  use, o  o 
many new and modern  buildings are in 
either  construction  or  planning  stag.s, 
and  will  someday alleviate  the  shortage 
of  classroom  space  and  lack  of  facili­
ties. 
Major Steps 
First  major  steps  in  expansion  w  r 
the  new  physical  plant  and  the  new 
universitv  training  school,  which  was 
f o r m a l l y   o p e n e d   N o v .   1 6 ,   1 9 5 1 .   T h e  
universitv  school,  with  its  ultra­func­
tional  equipment,  plays  a  vital  part  in 
the  proper  training  of  both  student 
teachers and  their pupils. 
Construction  of  the  industrial  edu 
cation  and physical  education  wings of 
the  training  school  is  now  approxi­
mately  40  per cent  complete.  The in­
dustrial  ed  section  is  to  be  finished 
by  Dec.  1,  1953,  while  the  physical 
education  building  should  be  readv 
for  use  in  March,  1953. 
Three other building projects are now 
under  construction  as  Southern  grows 
in size  and stature.  Work on  the new 
women's  dormitory,  located  just  west 
of  the  Canteen,  is  about  60  per  cent 
complete.  Although  unforseen  short­
ages  of  materials  have  caused  delays, 
completion date  for the entire  building, 
An aerial view of the campus. 
Life Science buildi 
Architect's drawing of dormitory. 
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The  university  training  school,  completed  in  1951,  (foreground)  and  a  420­bed  women's dormitory,  now  under  con­
struction,  are  both  a  part  of  SIU's  long­range  expansion  program. 
including the  cafeteria  annex,  has been O  ' 
tentatively  set  for  April  1,  1953. 
The new 422­bed residence for wom­
en will  be  a  self­liquidating dormitory. 
State  appropriations  for  capital  im­
provements are being used  as far as pos­
sible  in  financing  the  original  con­
struction  so  that  indebtedness  will  be 
kept  at  a  minimum.  A  federal  hous­
ing  and  home  finance  agency  loan  of 
$1,100,000  to  SIU,  announced  in 
Washington  Sept  15,  will  cover  the 
final  half  of  completion  costs,  supple­
menting state  funds of  $1,018,832 ap­
propriated  for capital  improvement  and 
released  for  the  dorm. 
Federal  Aid 
Total  estimated  cost  of  the  structure, 
including furnishings  and landscaping, 
is $2,118,831.72.  A substantial saving 
in  interest  charges  will  be  realized 
through  the  federal  loan,  according  to 
Dr.  George  H. Hand,  executive  assist­
ant  to  President  Delyte  W.  Morris. 
Loans  are  payable  onlv  from  the  net 
revenues  of  the  residence  hall,  which 
will  operate  under  the  same  system  as 
the  other  university  dormitories,  with 
expenditures  not  being  allowed  to 
exceed  income. 
Another  project  nearing  completion 
is  Service  Shop  No.  2,  north  of  the 
power  plant,  which  will  serve  as  a 
garage  and  repair  shop  for  the  uni­
versity's cars,  trucks and  other vehicles. 
The  building  should  be  ready  for  use 
in  the  very  near  future. 
The  needs  of  would­be  botanists, 
zoologists  and  biologists  at  Southern 
will  be  handled  quite  efficiently  upon 
completion  of  the  new  life  science 
building  directly  east  of  the  veterans 
housing project  on  Chautauqua street. 
Already more than  55  per cent  done, 
the science  structure should  be finished 
by  July  15,  1953.  Contractors  are 
planning to  have  the building  partiallv 
ready  for  use  at  the  beginning  of  the 
next  school  year  in  September.  Since 
most  of  the  outside  work  has  been 
completed,  it  will  be  possible  for  the 
builders  to  work  on  the  inside  during 
the  winter  months. 
An  animal  house  at  the  rear  of  the 
life  science  building will  be completed 
at  a  later  date,  pending another  appro­
priation  from  the  state  legislature. 
Plans are  also  underway for the  new 
SIU  Library,  which  will  be  located 
behind  the  cafeteria,  but  actual  con­
struction  is  dependent  upon  the  1953­
55  budget. 
At  present,  Southern's  long­range 
building  program  includes  more  than 
40  projects,  including  new  buildings 
and  other  capital  improvements.  With 
the completion  of  all  the  projects,  SIU 
will  have  attained  its  full  physical 
stature  as  a  university.  Credit  for  its 
excellent  progress  toward  that  goal  can 
be  given*  to  far­seeing  and  capable 
leaders. 
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Miss West Went West 
Southern alumna gains fame  in field  of  free­lance writing 
Anne West,  successful  free­lance  writer,  spends  her  working  hours at  a  cozy 
log cabin  studio  near  her  home  in  Carterville.  Its  secluded  location  allows  her 
the  peace and  quiet  she  requires for  her  work. 
If  vou  happen  to  be  thumbing 
through  a  copv  of  Mademoiselle,  The 
Saturday  Evening Post,  or  Ford  Times 
during the  next month or so,  vou might 
very  easily  find  an  article  in  each  by 
Miss  Anne  West,  SIU  alumna  and 
free­lance  writer  from  Carterville. 
Since  she  left  Southern  in  1935, 
Anne  has  authored  over  200  fiction 
stories  and  an  uncountable  number  of 
non­fiction  articles in  75  magazines  in 
the  United  States,  Canada,  Australia, 
England  and  France. 
Notable  among  the  magazines  car­
rying  her  articles  are  Holiday,  Amer­
ican,  Good  Housekeeping,  Family Cir­
cle  and  Woman's  Day. 
"Our  Little  House  Had  Friends," 
for  Mademoiselle;  "The  Big  Boil  — 
Burgoo,"  for  the  Saturday  Evening 
Post;  and  a  storv  on  National  Folk 
Camp,  for  Ford  Times,  are  her  most 
recent  contributions,  scheduled  for  re­
lease  in  the  next  few  weeks. 
"Burgoo,"  bv  the  wav,  is  not,  as 
vou  mav  be  thinking,  a  secret  weapon 
or  one  of  baby's  first  words.  It's  a 
type  of  soup  cooked  continuously  for 
two  davs  during  soup  festival  time  by 
the  people  of  Winchester,  111.  As  a 
result  of  covering  the  story,  Anne 
even  brought  some  of  the  stuff  back 
with  her and  threatens to  throw  a  real, 
live  "burgoo"  party  to  try  it  out. 
Active Coed 
While  a  coed  at  Southern,  Miss 
West was called  by the prim and proper 
name of  Elizabeth,  not Anne,  which is 
her  middle  name.  "In fact,"  she  said 
ruefully,  "my  classmates  probably 
wouldn't even  recognize me as Anne." 
At  any  rate,  Elizabeth  or  Anne — 
take  your  choice—managed  to  collect 
quite  a  few  honors  during  her  college 
career.  An  interest  in  dramatics  led 
her  to become  president of  Little Thea­
tre  and  an  actress  in  such  plays  as 
"The  Swan,"  "Arms  and  the  Man," 
and  "All's  Fair." 
In  addition,  she  was  president  of 
Zetetic literary  societv, a  member of  the 
School  Council  and  Mu Tau  Pi,  jour­
nalism  fraternity. 
"I'm  sure  that  I  didn't  know  then 
that I wanted to write,"  declared Anne, 
but  even  so  she  displayed  a  talent  for 
saying  the  right  things  at  the  right 
time  that  resulted  in  being  chosen 
associate editor of The Egyptian, campus 
newspaper. 
Armed  with  a  B.  A.  degree  from 
SIU,  and  majors  in  French  and  Eng­
lish, Anne set  out to  become a  "school­
ma'am"  and  spent  one  year  teaching 
"everything  imaginable"  at  Marion 
high  school.  In  her  spare  time,  she 
did  a  lot  of  pinch­hitting  for  news­
papers. 
Then,  a  hasty  appendectomy  gave 
impetus  to  her  writing  career.  The 
city  editor  at  the  Marion  Republican 
was  rushed  to  the  hospital  for  an 
operation,  and Anne  was  rushed  to the 
paper  office  to  take over. 
Chooses Career 
After  that,  having  had  a  taste  of 
journalism,  she  decided  to  make  writ­
ing  her  career,  and  enrolled  in  jour­
nalism  at  the  University  of  Missouri 
for  the  fall  semester  of  1936. 
Her  days  at  "Mizzou"  were  short­
lived  however,  for  that  year  was  the 
vear  of  the  terrible  Ohio  river  flood, 
and  the  Cairo  Evening  Citizen,  hard­
pressed  to give  adequate  flood coverage 
with a  small staff,  asked Anne to  come 
,),,» 
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to  work  as  a  full­time  reporter. 
At  Cairo,  the  energetic  Miss  West, 
looking  around  for  something  to  do 
in her  spare time,  discovered  the world 
of  free­lance  writing.  At  first  she 
wrote  articles  for  trade  journals  on  a 
variety  of  subjects  ranging  from  men's 
clothing  (under  a  man's  name)  to 
butcher  shops. 
Meanwhile,  her  parents,  Mr.  and 
Mrs.  Jett  West,  moved  to  Springfield, 
w here Mr. West was a  traveling auditor 
for  Peabodv  Coal  Co.  Anne  soon 
joined  them,  taking  a  job  with  the 
Springfield  Journal,  and  continued 
writing  for  trade  journals  and  small 
magazines  with  increasing  success. 
"When  I  found  that  I  was  making 
more monev at  night  than  I  was at  the 
newspaper  during  the  day,  I  decided 
it  was  time  to  go  out  on  my  own," 
said  Anne. 
And  so,  Miss  West  went  West. 
Staying  at  the  art  colony  of  Taos, 
N.  M.,  and  gathering  story  material, 
she  met  by  chance  two  New  England 
girls  who  became  her  closest  friends— 
one  a  research  physicist  and  the  other 
a  cabinet  maker. 
The three  lived together  at Taos, and 
later  moved  to  Rockport,  Mass.,  where 
they  bought  a  snug little  house  former­
ly  owned  by  an  Olympic  skier  and 
his  mother.  Their  adventures  there 
became  the  subject  of  Anne's  recent 
storv, "Our Little House Had Friends. 
The  death  of  her  father  brought 
Anne  back  to  Carterville,  where  she 
has  established  headquarters  at  a  rustic 
log  cabin  adjoining  the  family  home. 
At  the  cabin  she  has  the  peace  and 
quiet  she  likes  for  her  work.  When 
she  feels  a  story  coming  on,  "things 
just  sort  of  boil  up  inside"  and  are 
put  down  in  black  and  white.  As  a 
matter  of  discipline,  she  always  makes 
herself  finish  a  story,  even  if  she  gets 
halfway  through  it  and  decides  she 
doesn't  like  it. 
Literary  Skeleton 
There's  a  skeleton  in  her  literary 
closet  which  she  is  rather  reluctant 
to  reveal.  Once,  on  a  dare,  she  sub­
mitted  a  novelette  to Modern  Romance 
magazine,  feeling  confident  that  it 
would  be  rejected.  Much  to  her  sur­
prise  and  dismay,  it  was  accepted  and 
published  under  the  lurid  title,  "Her 
Secret—I  Told  It,"  accompanied,  of 
course,  by  appropriate  art. 
When  she  first  began  writing,  she 
20 
Dr. Eugene Fair 
RETURNS  FROM  GERMANY 
Dr.  Eugene  Fair,  Dean  of  the  Col­
lege of  Education and  professor of  edu­
cation  and  history  at  Southern  from 
1945  to  1949,  is  back  in  the  United 
States  after  serving  as  Senior  Cultural 
Officer  in  the  Public  Affairs  section 
of  the U. S.  Consulate General,  Frank­
furt,  Germany. 
Before  going  to  a  new  assignment O  & O 
as  Cultural  Officer  at  the  American 
Embassy  to  the  Philippine  Republic 
in  January,  1953,  Fair  will  spend 
several  weeks  in  consultations  at  the 
State  Department,  Washington,  D.  C. 
While  in  Germany,  Dr.  Fair  took 
an  active  part  in  the  reorganization  of 
the  educational  system  of  Land  Hesse, 
which,  due  to  its  pioneer  work  in 
school  reform  and  free  tuition,  became 
known as  the most  progressive German 
state  with  respect  to  education.  He 
played  a  major  role  in  the  establish­
ment  of  the  "Schuldorf  Bergstrasse" o 
near  Darmstadt.  This  educational  es­
tablishment  is  the  first  consolidated, 
unified,  major  school  system  in  Ger­
many. 
Dr.  Fair  will  be  accompanied  to 
Manila  by  his  wife  and  two  youngest 
sons,  Erik  Robert,  6,  and  Scott  Rich­
ard,  2,  who  were  also  with  him  in 
Germany.  An elder son, Allan Cooper, 
19,  and  a  daughter,  Mary  Linda,  15, 
are  studying  in  the  Linked  States. 
made all magazine  contacts on her own, 
and  she  still  handles  stories  for  sev­
eral  small  magazines herself.  But  now 
she  has an  agent,  Lurton  Blassingame, 
with offices  in New  York,  Hollywood, 
Paris  and  London,  who  takes  care  or 
contacts  with  the  larger  magazines. 
Still  looking  for something  to do  in 
her  "spare"  time,  Anne  recently  ac­
cepted  an  invitation  to  give  advice  on 
free­lance  writing  to  hospitalized  veter­
ans  through  the  National  Hospitalized 
Veterans Writing  project.  One of  100 
tree­lancers  on  the  project,  she  is  as­
signed  to  several  veterans,  who  think 
they  can  write  or  want  to  learn  how, 
and  corresponds  with  them  regularly. 
One  of  her  proteges,  a  vet  from  Hart­
ford,  Conn.,  recentlv  received  $450 
from  American  Legion  magazine  for 
his  first  article. 
Her  advice  to  would­be­writers  mav 
be  summed  up  in  these  words:  write 
about  people  and  situations you  know, 
study  the  needs  of  a  particular  maga­
zine and  slant  your  story  to  fit  it.  and 
don't  start  free  lancing  as  a  full­time 
job until  you've "sold" some  top maga­
zines. 
And  it  must  be  pretty  good  advice 
—it  has  certainly  paid  off  for  Anne 
West,  Southern  alumna  from  Carter­
ville. 
TEACHES IN FRANCE 
Boys  attending  school  at  Chaumont, 
France,  this  year  are  learning  to  speak 
English  under  the  direction  of  a 
Southern  alumnus,  Ted  Beardsley,  of 
Haverstown,  Pa. 
Ted,  a  June,  1952,  graduate  of 
SIU, was  recently  awarded  a  teaching­
study  assistantship  given  by  the  In­
ternational  Institute  of  Education  at 
Paris,  France,  and  sailed  from  New 
York City on the  USS Queen Elizabeth 
in  September  to  assume  his  position 
as  teacher  of  English  conversation  at  a 
Chaumont  "Lycee,"  a  combination 
boys  high  school  and  junior  college. 
Flis expenses  overseas are  being paid 
by  the  Fulbright  Institute,  of  New 
York, through  which auspices his schol­
arship was  granted.  He is  required  to 
teach  12  hours per  week  and  enroll  in 
one  class  at  the  teachers'  college  in 
Chaumont,  which  is  about  150  miles 
east  of  Paris. 
While  in  Europe,  Ted  wants  to 
spend  much  of  his  free  time  traveling 
and  plans  to  visit  Rome  and  Spain 
and  other  points  of  interest  before  re­
turning  to  the  United  States  in  July, 
1953. 
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NAMES MAKE  NEWS 
1880 
DOCTOR ON HORSEBACK 
The  death  of  Dr.  JOHN  JACOB 
RENDLEMAN,  ex­1880,  on  Oct.  11 
in  Cairo,  marked  the  passing  of  one 
of  Southern's oldest  alumni.  Dr. Ren­
dleman,  who was  born  Julv  15,  1863, 
at  Makanda,  attended  SIU  until  1880 
and  then  taught  school  near  his  old 
home  before beginning  his formal  edu­
cation  in  the  study  of  medicine. 
In  1885,  he  was  graduated  from 
the  School  of  Medicine  at  the  Univer­
sity  of  Tennessee  and  received  a  gold 
medal  for  excellence  in  surgery.  He 
received  a  degree  from  Jefferson  Medi­
cal  College  at  Philadelphia  in  1886 
and  was  a  classmate  of  the  famous 
physician,  Dr.  Chevalier  Jackson,  who 
invented  the  bronchoscope. 
For  the  next  three  years,  Dr.  R  n­
dleman  practiced  medicine  as  a  coun­
trv  doctor  in  the  hills  of  Southern 
Illinois,  making  his  calls  on  horseback 
and  carrying  his  medicine  in  saddle 
bags. 
In  May,  1889,  he  dccided  to  make 
his home  in Cairo,  and  practiced  there 
for  the  next  63  years,  closing  his 
office March  1  of  this year. 
He  was  married  in  1889  to  Viola 
Vosburgh  Cundiff,  who  preceded  him 
in  death  in  1942.  The  couple  had 
two  daughters,  Ruth  Rendleman,  who 
died  in  1936, and  Mrs.  Adelaide  Ren­
dleman  Grieve,  who survives. 
Dr. Rendleman  also took  post­gradu­
ate  courses  at  poly­clinic  and  post­
graduate  schools  in  New  York,  and  at 
Mayo's  in  Rochester,  Minn.  He  was 
on  the  staff  of  St.  Mary's  Hospital 
in  Cairo,  and  the  Missouri  Paciiic 
Hospital  in St.  Louis,  and  surgeon  for 
the  New York  Central, G. M.  and O., 
and  Missouri  Pacific  railroads. 
During  the  Spanish  American  War, 
he  was  commissioned  a  Major  to  serve 
as  surgeon,  and  he  also  served  as  an 
examining  physician  during  both 
World  War  I  and  II. 
Dr.  Rendleman  was  a  member  of 
the  Alexander  Countv  Medical  Socie­
ty,  the  American  College  of  Surgeons, 
the  American  Medical  Association,  the 
Sons  of  the  American  Revolution  and 
the  Fifty  Year  Club  of  Illinois. 
The  doctor,  whose  family  migrated 
from  North  Carolina  to  Southern  Illi­
nois  in  1817,  was  honored  two  years 
ago  at  the  University  of  Tennessee  as 
its  oldest  living graduate. 
After  funeral  services  at  Cairo,  in­
terment was made at  Woodlawn Ceme­
tery,  New  York  City,  Y 
1888 
"I am  one  of  the old  and  early  stu­
dents  under  Dr.  Allen,"  writes 
CHARLES  H.  ALEXANDER,  ex­
1888,  of  480  Poplar  street,  Laguna 
Beach,  Calif.  ".  .  .  I  came  west  to 
Denver  in  1889,  followed  the  hotel 
business  for  5 5  years  .  .  .  managed 
and  owned  hotels  in  Colorado,  was 
owner  of  the  Columbian  Lodge,  Estes 
Park,  Colo.,  for  29  years  and  sold  in 
1944.  I  am  now  retired  and  living 
at  Laguna  Beach." 
1893 
Luella  Williams  has  written  to  re­
port  the  death  of  her  mother,  Mrs. 
Llewelyn  Williams,  nee  HANNAH 
HUNZIKER,  1893,  Oct.  17,  in Den­
ver,  Colo.  Mrs.  Williams,  who  last 
visited  the SIU  campus in  June,  1951, 
was  brought  for  burial  to  the  family 
home  town  of  Mt.  Olive,,  111.  Her 
husband, one son,,  four daughters,  and 
two granddaughters survive  her. 
1900-09 
LILLIAN  GUBELMAN,  1902. 
writes  of  her  activities  for  the  past 
several  years.  "I retired  in  1945  and 
since  that  time  have  spent  my  winters 
in  Santa  Cruz,  Calif.,  116  Seabright 
avenue,  and  my  summers  in  Valley 
City,  N. D.,  at  548 Third  avenue,  S. 
E.  I have  not done much  organization 
work  since  my  retirement.  I  belong 
to the  Business and  Professional Wom­
en's  club  and  the  American  Associa­
tion  of  University  Women  . .  .  My 
hobbies  are  travel,  of  which  I  have 
done  a  good  deal,  fancy  work,  and 
visiting with  friends." 
As  a  member  of  the  AAUW,  Miss 
Gubelman  served  for  two years  as state 
president  of  the  North  Dakota  Federa­
tion. 
CLOYD C. HALL, 1905, writes that 
he and  his wife  spent  two months  this 
summer  touring  eight  countries  of 
Western  Europe.  The  Halls  reside  at 
1813  Idaho  avenue,  Santa  Monica, 
Calif. 
1910-29 
KATHERINE  HESLER,  ex­1911, 
widow  of  the  late  Homer  L.  Heath, 
has  remarried  and  lives  on  Route  2, 
Rochelle.  She is  now Mrs.  Glenn M. 
Birkey. 
Dia Lynn Patheal 
The  address  of  LLOYD  L.  PA­
TH AL, SR.,  1913, and  wife, MAIDA 
PATHEAL, 1912,  is 827 Park  avenue, 
Pekin.  In  her  letter,  Mrs. Patheal  en­
closed  the  above  snapshot  of  her  little 
granddaughter,  Dia  Lynn,  2,  the 
daughter  of  LLOYD  L.  PATHEAL, 
JR.,  1949,  MS­1951,  and  NAOMI 
REID  Patheal,  ex­1947. 
GRANT  L.  HUGHES,  ex­1916, 
lives  at  106  North  Morgans  Crossing, 
Brazil,  Ind.  He is now director,  secre­
tarv­treasurer,  and  executive  assistant 
to  the  president,  of  Arketex  Ceramic 
Corp.,  of  Brazil;  director  and  treasurer 
of  Glazed  Tile Sales,  Inc., with offices 
in  St.  Louis,  Indianapolis,  Ind., 
Springfield,  111.,  and  Louisville,  Ky.; 
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The Kleindienst Family 
and  trustee  and  treasurer  of  Indiana 
State  Farm,  Greencastle,  Ind. 
Mr.  Hughes  recalls  his  days  at 
Southern  saying  "Some  of  the  fellows 
I  went  to  school  with  were  Bernard 
Ellis,  Robert  Ellis,  Earl  Smith,  Palmer 
Laswell,  Troy  Hawkins,  Joe  Frank 
Allen,  Oard  Sitter,  Ralph  Sitter,  A1 
Carter,  and many other  fine gentlemen 
from  Southern  Illinois.  My  favorite 
professors were Dr.  Lentz, Miss Gubel­
man,  and  the  great  W. O.  Brown,  of 
Union  County.  I  send  my  very  per­
sonal  regards  to  any  of  the  boys 
and girls  whom I  knew there  in  1915­
16." 
At  Christmas,  1951,  the  family  of 
I.OIS  MARIE  SHORT  (Mrs.  Paul) 
Kleindienst,  1917­2,  celebrated  the 
holiday  szason  together,  as  evidenced 
by  the  family  photo.  This year,  how­
ever,  things  will  be  a  little  different, 
for  the  older  son,  Paul  Martin, 
Jr.,  22,  is  now serving  with  the armed 
forces in Korea,  and Kendall Short,  19, 
entered  the  Air  Force  in  September. 
Both  boys  plan  to  finish  college  ca­
reers  when  they  return  to civilian  life. 
The  Kleindienst  family's  address  is 
1116 Edmonds avenue, Drexel Hill, Pa. 
Among alumni  attending  Homecom­
ing  at  Southern  was  RAY  DODGE, 
1917,  whose  address  is  711  Elmhurst, 
Clinton,  Iowa. 
W.  GLEN  KERN,  1926,  might 
give  you  something  that  would  liter­
ally  curl  your  hair,  if  you  happened 
to  visit  his  Cincinnati,  O.,  office.  For 
Kern  is  vice­president  and  research 
director  of  the  Realistic  Co.,  one  of 
the  largest  firms  manufacturing  per­
manent  wave  preparations  and  other 
beauty supplies.  According to  a  recent 
article  and  picture  in  a  Cincinnati 
paper,  Kern's duties include  the setting 
up  of  a  Realistic  franchise  as  far 
away as Manila  in the Philippines.  His 
address is  R. R.  10,  Box  370a, Cincin­
nati  27. 
SARA LI  S.  BAKER,  1923­2,  E­
1927,  reports  that  her  address  is  Vi­
enna  Mil.  Post,  AEC,  APO  777,  c/o 
P. M.,  New York  City,  N. Y. 
1930 s 
"I am back home after teaching  away 
from Tamaroa for the past 25 years," re­
ports FRED IT CHAPMAN, E­1932, 
MA­U.  of  I.,  1938,  whose  wife  is 
VIOLA  E.  CRABILL,  ex­1930.  "I 
was asked  to return  home  to accept  the 
principalship  of  the  high  school.  In 
my  family  are  .  .  .  four  children— 
Mrs.  Bonnie  Holman,  of  Washington, 
D.  C.;  Herbert,  a  sophomore  at  SIU; 
and  Diana  Mae  and  Mary  Kay  at 
home." 
EDITH TATE REED, ex­1935,  has 
moved  from  Route  2,  Benton,  to  St. 
Elmo, where she is  a first  grade teacher 
in  the  public schools  system. 
"I  resigned  as  a  teacher  at  Hills­
boro  July  7  and  was  reinstated  July 
17.  I  decided  to  stav,"  was  the  brief 
comment  of  F.  ERNEST TUTHILL, 
E­1936,  on  his  recent  activities.  Tut­
hill  has  been  teaching  at  Hillsboro 
for  the  past  seven  years. 
Capt.  ROGER  BONER,  ex­1936, 
has  been  stationed  for  the  past  year 
at  Dharan, Saudi  Arabia.  He recently 
received  a  medical  discharge  from  the 
Air  Force,  after  serving  for  five  years 
during WW  II,  and  being  recalled  to 
active  duty.  Boner  is  now  associated 
with  his  brother,  Gene,  in  the  Stand­
ard Insurance  Agency, West  Frankfort. 
Mr.  and  Mrs.  Dudley  E.  Warner 
live  at  1526  Northgate  Road,  Balti­
more  18,  Md.  Mrs.  Warner  is  the 
former  MARGUERITE  SNYDER, 
1938.  The  couple  have  one  child, 
Dudley  Edwin,  Jr.,  born  July  12, 
1951. 
A change  of  address  has  been  noted 
for  Dr.  OSCAR  L.  WRIGHT,  ex­
1938,  and  wife,  the  former  DORO­
THY CARVER, ex­1939. The Wrights 
have  moved  from  Emporia,  Kan.,  to 
1421 Vz South  Eighth  street,  Ponca 
City,  Okla.  Dr. Wright,  who  for  the 
past  two  years  has  been  head  of  the 
chemistry  department  at  the  College 
of  Emporia,  has  accepted  a  position  as 
research chemist  in  the central  research 
laboratories of  the Continental  Oil Co. 
DORA KOONS  (Mrs.  A.  Francis) 
Misker, 1939,  resides at  Route 2,  Shel­
drake  Pt.,  Ovid,  N.  Y.  She  writes 
that  "my  two  sons  and  I  have  just 
returned  from  a  three­month  vacation 
in  Cuba,  where  Mr.  Misker  is  work­
ing.  We, enjoyed  our  visit  on  Brooks 
Island*  Guatanamo,  Cuba,  but  prefer 
to  live  in  the  'good  old  USA'." 
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JACK  LITTLE,  1939,  is  superin­
tendent of  the acid  department of  Joliet 
Ars.nal  and  can  be  reached  at  the fol­
lowing  address—Box  871,  in  care  of 
U. S.  Rubber, Joliet. 
1940-45 
The address  of  CLETUS H. WES­
TON,  E­1940,  and  wife,  FRANCES 
TODD, ex­1940, is Tobin  Road, Route 
1, Box  553, Kenosha,  Wis. 
T. B. TOM, 1940, has been appoint­
ed  as section  leader  in  the  research  de­
partment  at  the  Whiting,  Ind.,  labor­
atory  of  Standard  Oil  Company  (In­
diana). 
An  Alabama  dentist  is  Dr.  W.  H. 
RUSSELL,  E­1940,  whose  address  is 
310  A  Garden  Lane,  Chickasaw,  Ala. 
Dr. Russell  and wife,  ROSALIE LAG­
ER,  E­1942,  are  the  parents of  a  new 
daughter,  Terri  Ann,  born  July  16. 
They  also  have  two  othter  children— 
Howard  Lee,  7, and  William  Edward, 
2.  Dr. Russell  was graduated  from the 
University  of  Tennessee  College  of 
Dentistry at  Memphis in  March,  1950. 
HAROLD C. WRIGHT, 1940, was 
graduated  in  June from  the  University 
of  Illinois  college  of  medicine.  Mrs. 
Wright  is  the  former  CATHERINE 
STANARD,  1942. 
Superintendent  of  Stonington  Com­
munitv  Unit  Dist.  No.  1  is  the  posi­
tion  held  by  G.  ALLEN  BUCHAN­
AN,  E­1940,  who  is  married  and  has 
two  children. 
QUENTIN  W.  FILE,  E­1940,  of 
Stanolind  Oil  and  Gas  Co.,  has  been 
named  division  industrial  relations  su­
pervisor  in  the  company's  division  of­
fice  at  Oklahoma City.  His address  is 
P.  O.  Box  1654,  Oklahoma  City  1. 
File  received  his  M.S.  and  Ph.D.  de­
grees  from  Purdue  in  1942  and  1944 
respectively. 
From  Esslingen,  Germanv,  comes 
word  that  MARY  ELIZABETH 
BRUCE,  1940,  has  been  named  ad­
ministrative  assistant  for  personnel  for 
the American  Red Cross in  Europe and 
North  Africa.  Miss  Bruce  served  as 
executive  assistant  to  Dr.  Bruce  W. 
Merwin,  acting  president  at  SIU  dur­
ing  1944­45. 
In  her  new  assignment,  she  will 
be  in  charge  of  processing  Red  Cross 
workers  newly  arrived  from  the  Unit­
ed  States for  posts in  England,  France, 
Germany,  Austria,  Italy,  Trieste,  Libya 
and  French Morocco.  Her parents  are 
Mr.  and  Mrs.  Raymond  Bruce,  of 
Marion. 
An  Army  doctor,  Capt.  P.  W. 
SHEFFLER,  ex­1940,  is  stationed  at 
Tripler  Army  hospital,  and  his address 
is APO 438, in care of P. M., San Fran­
cisco,  Calif.  With  him  are  his  wife, 
the  former  HATTIE  KOONS,  ex­
1945,  and  their  three  children. 
Found and Lost 
What's in  a  name?  The Alumni 
Office  is  finding  that  there  is  more 
to  it  than  appears  on  the  surface. 
Some  time  ago,  in  an  issue  of 
the Alumnus,  the name  of  Alfred D. 
Ozment,  D­1922,  was  listed  among 
the  ranks  of  straying  alumni.  And 
not  very  long  after  that,  the  office 
received  an  anonymous  note,  signed 
merely "a reader of  News Bulletin," 
bringing  the  glad  news  that  Mr. 
Ozment  "has been  teaching  in  high 
school  for  over  20  years  ... re­
sides  at  635  North  62nd  Street, 
East  St.  Louis,  111." 
And  so  the  lost  was  found,  and 
he  assumed  his  rightful  place  on 
the  alumni  mailing  list,  receiving 
invitations  to  various  alumni  events 
and  copies  of  the  Alumnus.  Un­
t i l   . .  .  
From  East  St.  Louis  came  a  let­
ter from  a Mrs.  A.  D. Ozment,  635 
North  62nd  street,  which  read  as 
follows: "Will you  please stop send­
ing  this  man's  mail  to  my  home. 
Nobodv  by  that  name  lives  here! 
My  husband's  name  is  A.  D.  Oz­
ment.  We  are  not  interested  in 
your  Alumni  Association.  Will  be 
happy  if  you  will  take  care  of  this 
matter.  Thank  you." 
We're  speechless.  All  we  can 
do  is  go  back  to  our  original  plea 
—please  help  us  find  this  straying 
alumnus. 
In  Korea  with  the  U.  S.  Air  Force 
is Maj. WAYNE  HAMMACK,  1941, 
who  was  called  to  active  duty  in  Au­
gust  1951. 
Rev.  THEODORE  A.  KESSEL'S 
new  address  is  P.  O.  Box  951,  Santa 
Cruz,  Calif.  Rev.  Kessel  has  accepted 
a  position  as  president  of  the  Glad 
l idings  Bible  Institute.  He  has  his 
M.  A.  degree  and  will  receive  his 
Ph.D.  degree  this  year. 
Receiving  the  degree  of  M.  S.  in 
Education  from  the  University  of 
Southern  California  last  June  was 
JOSEPH F.  RAYNA, E­1941. 
ERNEST  S.  LESTER,  ex­1941, 
writes  that  he  is  principal  of  a  newly­
constructed  elementary  school  at  Ma­
comb.  His address is 430 South John­
son  street. 
RUSSELL HARRISON, 1942, and 
wife,  MARILYN  MARTIN,  E­1943, 
have  announced  the  birth  of  a  daugh­
ter,  Margaret  Elaine,  on  Aug.  25. The 
Harrison  residence  is  at  362  South 
Downey avenue,  Indianapolis,  Ind. 
MARIE  BELL Dorris,  E­1942,  is a 
third  grade  teacher  at  Homer.  She  is 
married  to  TROY  C.  DORRIS,  ex­
1947, and the couple have two children. 
Anna  high school  has as  its  new  as­
sistant coach  and  math  teacher  IRA  F. 
LARGE, ex­1942, who resides with his 
wife  and  family  at  202  Grand  street. 
Large  was  graduated  from  the  Univer­
sity  of  Illinois in  1946. 
Mrs. George  C. Ragland,  the former 
TOMMIE  LEE  JACKSON,  1945, 
whose new address is 609 South Spruce, 
Villa  Grove,  is  now  an  instrumental 
music  instructor  there.  Her  husband 
attended  Southern  from  1942­1946. 
Funeral  services  were  held  in  Oc­
tober for NORMAN  CLARK, E­1944, 
who  died  suddenlv  in  DeKalb,  the 
victim  of  a  heart  attack.  Mr.  Clark 
held  the  position  of  music  teacher  at 
DeKalb and  was employed  in  a  similar 
position  at  Sparta  high  school  several 
vears ago.  He  is survived  bv  his wife 
and  daughter,  Pamela. 
1946 
Since  his  return  from  17  months 
active duty  as a  lieutenant in  the  Navy 
at  Sasebo,  Japan, CLAUDE  J.  ROSE, 
JR.,  E­1946,  MS­1950,  has  assumed 
the  position of  assistant  superintendent 
and  principal  of  the high  school in  the 
Shawnee Comm.  Unit  Dist.  84, Wolf 
Lake.  Rose  and  his  wife,  the  former 
MARY  IREECE,  ex­1941,  list  their 
address as Box  140, McClure. 
Mr.  and  Mrs.  DANIEL  S.  GER­
LACH  have  moved  from  Ashland  to 
Noble,  where  Mr.  Gerlach,  1946,  is 
a  high  school  English  teacher  and  li­
brian, and Mrs. Gerlach, nee MAUDE 
SMITH,  is  teaching  the  eighth  grade. 
The  First  Baptist  church  of  Treze­
vant,  Tenn.,  has  EUGENE  F. 
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DODDS,  ex­1946,  as  its  pastor.  Mr. 
and  Mrs.  Dodds  have  five  children— 
Susan,  9;  Diana,  7; James  Wilson,  4; 
Willa Kathleen,  2 Vi; and Jeanne  Beth, 
9  mo. 
Mrs.  JUANITA  RAINS  Prickett, 
1946,  has  been  teaching  for  the  past 
four  years  at  De  Soto  grade  school. 
Her  husband,  Ralph,  is  an  industrial 
chemist  for  Truax­Traer  Coal  Co. 
They  have  two  children—a  daughter, 
Kay,  10,  and  a  son,  Charles,  8. 
Mr.  and  Mrs.  ERNES I  ARMS 
have  moved  from  Harrisburg  to  Crab 
Orchard,  where  ARMS,  1946,  MS­
1949,  is  principal  of  the  high  school. 
Mrs.  Arthur Manwaring,  nee DOR­
OTHY  FOGLER,  1946,  has  moved 
from  Coal  Valley  to  Hillsdale,  where 
she  is  teaching  home  economics  at  th.­
high  school.  Her  husband  commutes 
to  Cordova,  where  he  is  a  coach  and 
teacher. 
DAVID  A.  MALINSKY,  1947,  is 
football  and  baseball  coach  and  P.  E. 
teacher  at  Flora  high  school.  He  and 
his  wife,  BETTY  QUALLS,  1946, 
and  child  live  at  516  North  Sycamore 
street. 
The  University  of  Notre  Dame  has 
as  its  band  director  ROBERT  F. 
O'BRIEN,  1947,  who  formerly  lived 
in  Boulder,  Colo.  His  wife  is 
CATHERINE  CASEY  O'Brien,  ex­
1947. 
JOE KONYA,  JR.,  1947,  is  an  in­
dustrial arts  instructor at Cahokia Com­
monfields  high  school,  Route  2,  East 
St.  Louis.  His  wife  is  the  former 
PATRICIA  L.  WHALEN,  ex­1948. 
JOHN  BENNETT BRUSH,  V&P­
1947,  and  wife,  the  former  LAURA 
JARRETT,  ex­1946,  list  their  address 
as  505  North Dutton,  Pittsfield.  Brush 
is  employed  by  the  U.  S.  Dept.  of 
Agriculture  Soil  Conservation  Service. 
Ocean  Beach  in  sunny  San  Diego, 
Calif.,  is  the  present  home  of  Mrs. 
Orval  (FRANCES  ROBINSON) 
York,  E­1947.  Her  address  is  4770 
Coronado  avenue,  Ocean  B:ach,  San 
Diego  7. 
DAVID STANHOUSE, 1947, now 
assistant  coach  at  Carmi  high  school, 
,received  his  master's  degree  from  the 
University  of  Nebraska  last  summer, 
and  is  married  to  the  former  MARY 
JANE  BONER,  ex­1949,  who attend­
ed Southern for three years.  The Stan­
houses  are  the  parents  of  a  daughter, 
Kathy,  who  was  born  May  30,  1952. 
JAMES  LEVERN  SANDERS, 
ex­1947,  has  received  a  B.  S. degree 
from  Sam  Houston  State  College, 
Huntsville,  Texas,  and  will  receive 
his  M.  A.  degree  in  August,  1953. 
A  director­musician,  Sanders  was  a 
member  of  the  U.  S.  33rd  Inf.  Di­
vision  Band,  1942­45,  and  the  fa­
mous  Bearkat  Band of  Sam  Houston 
College.  Under his directorship, the 
Benton grade  school  band  won  their 
first  State  championship  in  1948, 
and  he  directed  the  Marion  grade 
school  band  to  a  State  victory  in 
1949.  Sanders is  now teacher  (and 
founder)  of  the  Sanders  Music 
Studios, West  Frankfort. 
The Alexander Zanetis family, of  744 
Bittersweet  PI.,  Chicago  13,  recently 
added  a  new  son  to  their  family,  mak­
ing a  total  of  two bovs.  Mrs.  Zanetis 
is  the  former  THELMA  McCARTY, 
1947. 
ARTHUR B.  CARTER.  1947,  has 
just  returned  from  a  tour  of  duty  in 
the Middle East  and will  reside at  506 
South Main  street,  Anna,  through  No­
vember. 
Sgt/lc  LOUIS  E.  TIEMANN,  ex­
1947,  has  been  awarded  the  Army 
Commendation  Ribbon  for  meritorious 
service  in  Korea.  Tiemann,  who  was 
secretary  to  Maj.  Gen.  Robert  L.  Du­
laney,  commander  of  the  Third  In­
fantry  Division,  was  rotated  to  the 
U. S.  in  August. 
WILLIAM  E.  EATHERTON,  ex­
1947,  has moved  from  St.  Louis, Mo., 
to Miami Beach,  Fla., in his position  as 
insurance  inspector  with  the  Retail 
Credit  Co.  His  new  address  is  9221 
Apt.  8,  West  Bay  Harbor,  Miami 
Beach  41. 
1948 
Interning  at  Mercv  Hospital,  Des 
Moines, la., is  HARRY McMURRAY, 
1948,  who  received  his  M.  D.  degree 
in  June  at  the  University  of  Illinois. 
Harry  and  his  wife,  the  former  NOR­
MA ' CARMICHAEL,  1949,  live  at 
28B,  Wakonda  Village,  Des  Moines 
15. 
Mrs.  BETTE  JEAN  LOGSDON 
Prater,  1948,  now  lives  at  413  South 
Clark,  Pana. 
A  June  bride  was  OLEVA  LOVE­
LACE,  E­1948,  who  married  F.  Eu­
gene  Dick,  on  June  21.  Mrs.  Dick 
is  now  employed  as physical  education 
instructor at Vienna high school.  Dick 
is  principal  and  coach  at  Buncombe 
grade  school. 
ARNOLD WENDT, MS­1948, was 
awarded the Ph.D degree from the Uni­
versity  of  Wisconsin  in  June.  Dr. 
Wendt  is  now  an  assistant  professor 
of  mathematics  at  Western  Illinois 
State  College. 
KARL  E.  PLUM­LEE,  LAS­1948, 
and  wife,  NORMA  SCHERER,  ex­
1948,  are  now  living  in  North  Au­
gusta,  S.  C.,  where  Karl  is  a  physicist 
with  Du  Pont  on  the  Savannah  River 
Atomic  Energy  plant.  The  Plumlees, 
who  have  two  sons,  Warren  and  Ran­
dy,  still  list  as  their  mailing  address 
Route  2,  Box  139,  Du  Quoin.  Not­
able  quote:  "We  both  enjoy  any  and 
all  news  about  Southern." 
1949 
WILLIAM  BERRY,  E­1949,  is  an 
instructor  in  industrial  arts  at  Benton 
high  school.  Mrs.  Berry  is  the  former 
BESSIE  LEE  McREYNOLDS,  ex­
1948. 
Principal  at  Calvin  Coolidge  school, 
at  Lansing,  is  CARL  LYNN  ROSS, 
1949,  whose  address  is  18107  Burn­
ham  avenue,  Lansing,  111. 
JOSE  LUIS  REYES,  graduate  stu­
dent  1949,  lists  as  his  new  address, 
505  26th  avenue,  Apt.  2,  San  Fran­
cisco  21,  Calif.  Fie  is  now  married 
to  a  widow  with  two  daughters,  and 
has  become  an  American  citizen.  He 
is  an  instructor  at  San  Francisco  State 
College. 
Superintendent  of  a  warm  water 
fish hatchery  in  the  Blue  Ridge moun­
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First  Lt.  CARL  E.  RHODES  (right)  1947,  is  congratulated  by  Lt.  Col. 
John  A.  Smith,  commander  of  the  10th  Field  Artillery  Battalion,  3rd 
Infantry  Division,  after  being  presented  his  first  Oak  Leaf  Cluster  to  the 
Air  Medal  for  meritorious  achievement  while  participating  in  aerial  flights 
in Korea.  Rhodes, a  liaison  pilot  in  Headquarters  Battery,  later  received  two 
more  Oak  Leaf  Clusters  for  his  performance  of  duty  between  June  26  and 
Aug.  20.  Before  being  recalled  to  active  service,  he  was  employed  by  the 
Western  Adjustment  and  Inspection  Co., of  Chicago. 
tains of  western  North Carolina,  JACK 
W. WEST, 1949,  MS­1950, and  wife 
RUTH  BATEMAN,  ex­1940,  have 
had  a  recent  addition  to  their  family, 
Jacqueline  Lyn West.  Jack,  whose  ad­
dress  is  Route  5,  c/o Table  Rock  Fish 
Hatchery,  Morganton,  N.  C.,  is  an 
employe  of  the  N.  C.  Wildlife  Re­
sources  Commission. 
"My husband,  WILLIAM D.  CAR­
TER,  1949,  is  with  the  U.  S.  Fish 
and  Wildlife  Service  as  refuge  man­
ager  on  the  Upper  Mississippi  Refuge 
.  .  .  we  shall  be  living  in  Winona, 
Minn.,"  writes  Mrs.  Carter,  nee  AL­
LYNN  WRIGHT,  1945.  The  Car­
ters  have  a  daughter,  Jill  W.,  who  is 
20  months  old. 
HELEN  FIELDS Walker,  1949,  is 
teaching  school  this  year  at  Shawnee­
town.  She  is  married  to  alum  ROB­
ERT D.  WALKER, ex­1949. 
Announcement  has  been  made  of 
the  birth  of  a  daughter,  Barbara  Anne, 
to  RAYMOND  SIKKEL,  1949,  and 
wife, the  former VIRGINIA MILLER, 
1947,  who are  now living  at  35  Lake­
wood  Road,  Newton  Highlands  61, 
Mass.  Raymond  will  receive  a  B.  D. 
degree from  Andover  Newton  Teologi­
cal  school  in  May,  1953. 
Writing  to  register  a  change  of  ad­
dress,  BILL  GOOCH,  E­1949,  and 
EDITH  BRASEL Gooch,  E­1948,  tell 
us  that  Bill  has  accepted  a  teaching 
position  in  industrial  arts  at  Lyons 
Iownship high  school,  La Grange,  and 
their  address  is  now  107  North  La 
Grange  street. 
Bill  has  been  attending.  Bradley 
University  during  the  summers,  and 
has now  completed  all  the course  work 
for  his  doctor's  degree. 
The  Gooches  have  two  daughters, 
Pamela,  4,  and  Rebecca,  2. 
They  also  told  us  of  the  where­
abouts  of  EDGAR  ALMS,  1949,  and 
wife,  HAZEL McCOY,  ex­1942,, who 
live  at  550  West  Pells,  Paxton.  Alms 
is  district  superintendent  with  the  Il­
linois  Commercial  Telephone  Co. 
CHARLES  A.  WALTERS,  1949, 
and  wife,  JOANNE  HUNSAKER, 
ex­1949,  are  living  at  Kenney,  where 
Walters  is  an  industrial  arts  and  math 
teacher  at  high school  and  junior  high. 
The  address  of  ARDELLA  C. 
MOSIMANN,  E­1949,  is  2128  Sec­
ond avenue,  No., St.  Petersburg, Fla. 
Mrs.  Charles  Trousdale,  nee 
MAUDE FITCH, ex­1950,  has moved 
from  Wayne  City  to  Noble,  where 
she  is  teaching  at  the  junior  high 
school. 
1950 
The  new  address  of  Lt.  WILLIAM 
J.  BAUER,  E­1950,  is  AO  2224040, 
UPO  No.  1,  Box  1687,  Randolph 
Field,  Texas. 
NELLIE  M.  TODD,  1950,  has  ac­
cepted  the  position  of  home  economics 
teacher  at  Mt.  Vernon  Township  high 
school. 
New  address  of  FIUGO A.  GART­
NER,  E­1950,  and  wife  Bille  Jean­
nine,  is  the town  of  Bellflower,  where 
Gartner  is  an  instructor  at  the  local 
high  school.  He  reports  that  he  is 
now  completing  work  cn  his  master's 
degree. 
ANTOINE  STEPHEN  GODAR. 
MS­1950,  has  the  position  of  engineer 
for the  U. S. Defense Corps,  St.  Louis, 
Mo.  Godar's  wife  is  the  former 
IRENE DAKIN,  ex­1946. 
LOIS  LUCILLE  FOLTZ,  E­1950, 
has  a  change  of  address  from  Patoka 
to Casey,  where she  is now high  school 
English  teacher­librarian. 
Soon  after  his  marriage  to  PAT 
COLLIGAN, 1951, last spring,  RICH­
ARD  F.  VORWALD,  1950,  MA­
1952,  became  a  private  in  the  U.  S. 
Army.  Pat  is  living  at  2417  Iowa 
street,  Granite  City,  where  she  is  em­
ployed  at  Granite City  Trust  and  Sav­
ings  bank,  and  Pvt.  Vorwald  is" sta­
tioned  at  Fort  Riley,  Kans.,  where  his 
address  is  US  55254580, Company  E, 
86th Inf.  Reg.,  10th Inf.  Div. 
DONALD  J.  HANKLA,  BA­1950, 
MA­1952,  and  wife,  MILLICENT, 
BS­1949,  BA­1950,  list  their  address 
as  Box  1651,  Burlington,  N. C.  Don 
is a  biologist for  North Carolina  Wild­
life  Resources,  and  Mrs.  Hankla  is 
technical  assistant  to  the  engineer  at 
Western  Electric. 
After  her  graduation  from  SIU  in 
1950,  LISK  NAK  WHAN  CHANG 
journeyed  out  to  California  and  now 
has  the  unusual  job  of  teaching Korean 
to  U.  S.  soldiers.  Her  address  is: 
Ins ructor,  Korean  Dept.,  Army  Lan­
guage  School,  Presidio,  Monterey, 
Calic. 
A  recent addition to  the George  Blair 
family  is a  daughter,  Deborah  Annette. 
Mrs.  Blair is  the farmer  JETTA LIVE­
LY,  1950.  The  Blairs  live  at  1404 
Willard  street,  Alton. 
SELMA  RICHTER,  1950,  reports 
taking  a  summer  tour  of  the  Southern 
states.  She  is  still  teaching  at  Pana, 
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where  her  address  is  800  East  Third 
street.  "However,  I've  taken  over 
something  new,"  she  writes.  "We 
have  an  Educable  Mentally  Handicap­
ped  room  in  the  unit ... on  the  inter­
mediate  level.  I'm  enjoying  the  work 
and  hope  that  I'll  be  able  to  help 
these  children  because  they  reallv  need 
it." 
JACK STEPHENS, 1950,  has been 
appointed  assistant  football  and  bas­
ketball  coach  and  head  baseball  coach 
at  Anna­Jonesboro  Community  high 
school.  Since graduation,  he  has  been 
teaching in the  A­J grade school  system. 
WILBUR  MARION  HEMMER, 
1950,  is  now  an  employee  of  Bayard 
R.  Brick  Co.,  consulting  chemical  en­
gineers,  3858  Westminster  PI.,  St. 
Lcuis  8,  Mo.,  and  is located  at  Knox­
ville,  Tenn.,  at  present. 
ROSIE  KNIGHT,  1950,  was  mar­
ried  June  18  to  James  Q.  Hartzog  in 
Rio  Hondo,  Texas.  Her  address  is 
Box  364,  Rio  Hondo. 
The marriage  of  MELBA  BROWN, 
1950,  to  BILL  SPANGLER,  1952, 
took  place  June  21  in  Herrin.  The 
couple  are  now  living  at  Apt.  24B, 
Veterans  Housing Project,  Carbondale, 
and  Bill  has  the  position  of  faculty 
assistant  in  the  SIU  radio  department. 
DIXIE  E.  HARDY,  MS­1950,  is 
now  director  of  student  personnel  at 
Alcorn  A.  and  M.  College,  Alcorn, 
Miss. 
RALPH  L.  HANEBUTT,  LAS­
3 950,  brought  us  up­to­date  on  his 
activities  in  a  recent  letter,  saying 
"After  having  been  employed  by  the 
Lutheran  Welfare  Society  of  Fargo, 
N.  D.,,  as  a  case  worker  for  the  past 
year,  I  am  now  back  at  Washing­
ton  University,  St.  Louis,  as  a  second 
vear  graduate  student  in  the  George 
Warren  Brown  School  of  Social 
Work."  His  address  is  5060  Arsenal 
street,  St.  Louis  9,  Mo. 
1951 
MINNIE  LOIS  NEAL,  E­1951, 
who  taught  girls'  physical  education  at 
MacMurray  college,  Jacksonville,  last 
year,  has  taken  a  similar  position  at 
Sterling  Township  high  school  this 
year. 
The  title  of  principal  of  Pleasant 
Plains  Unit  high  school  belongs  to 
WILLIS  E.  PICKERILL,  1951. 
Coaching,  and  teaching  the  seventh ©7   O 
grade  at  Odin  are  the  new  duties  of 
BERNARD TYLER,  1951. 
About  Alumni 
In the speech at Columbia  University 
this year,  Queen Juliana  of  the Nether­
lands  expressed  her  conception  of  the 
roll  university  alumni  play  in  society. 
We think  it  so  appropriate  and  to­the­
point  that  we  would  like  to  reprint  it 
here. 
"To  be  a  student  at  a  university 
means  to  have  lived  in  a  very  small, 
but  very  democratic community.  This 
is  the  very  best  school  for  the  free 
development  of  all  a  person  is  worth, 
in mind  and character,  under  constant 
comparison  of  his  qualities  with  those 
of  all  the other  students.  Well­trained 
and  imbued  with  this  practical  experi­
ence  of  democracy,  the  alumni  thus 
enter  society.  It  is  up  to  them  to 
spread  the  vitality  of  this  experience 
wherever  they go. 
"Knowledge  opens  the  way  to 
prominent  places  in  human  society. 
It  does  this  for  the  individual  as  well 
as  for  the  group,  for  the  nation  as 
well as  for  the group  of  nations.  The 
bearer of  knowledge has  to fulfill  more 
demands and carries greater responsibil­
ity.  He has  to stand  face  to face  with 
the  truth." 
Taking  the  position  of  vocational  ag­
riculture  teacher  at  Raymond  high 
school  this  year  is  WILLIAM  A. 
DOERR,  E­1951,  whose  wife  is  the 
former  BETTY  SHUPE,  ex­1949. 
There are two teachers in  the FRED­
ERICK  A.  ARNDT  family.  Arndt, 
E­1951,  is a  sixth  grade  teacher  at  Be­
ment,  and  his  wife,  EVELYN  LU­
THER,  E­1951,  has  charge  of  the 
fourth  grade.  They  have  one  child. 
DURWARD  S.  STANISLAWSKY, 
1951, and  wife,  HAZEL WALLACE, 
ex­1947,  are  living at  Gillespie,  where 
he  is  a  vocational  agriculture  teacher 
at  Gillespie  high  school. 
Decatur is  now the  home of  JANET 
OZMENT  McCoy,  1951,  and  hus­
band,  WILLIAM  C.  McCOY,  1952, 
whose  address  is  1269  West  Wood 
street.  Janet is  teaching home  econom­
ics at  Niantic­Harristown  high  school. 
The former REBECCA JANE  ROB­
ERTSON,  1951,  and  husband,  VAL­
JEAN  CASHEN,  1952,  are  making 
their  home  at  Cropsey,  where  Val  is 
grade  school  athletic  coach  and  teacher 
of  the  7th  and  8th  grades. 
Leaving school  to  join the  Navv was 
CHARLES  L.  FERRELL,,  ex­1951, 
whose  address  is  FA­438­90­15,  Eng. 
Div.,  USS Indiana,  BB58,  Bremerton, 
Wash. 
WILLET  R.  DEAN,  1951,  con­
tinued  his  studies  at  Southern  Metho­
dist  University, Dallas, Texas, last  year, 
and is  now a  student at  Perkins School 
of  Theology,  Dallas  5.  Dean  is  mar­
ried  to  the  former  EVELYN  ALEX­
ANDER,  ex­19 52. 
VIRGINIA  KATHERINE  GILKE­
SON,  E­1951,  writes  that  she  is  now 
teaching  music  at  the  Steeleville  grade 
and  high schools. 
ROBERT  K.  CAGLE,  1951,  MA­
1952,  has  accepted  an  assistantship  in 
the speech department of  the University 
of  Illinois. 
Mrs. O. P. Smith,  1951, is  now liv­
ing  at  717  E.  Missouri,  Cape  Girar­
deau,  Mo.  Mrs.  Smith  will  be  re­
membered  by  her  friends  as  MARY 
ELIZABETH  WILSON. 
The  address  of  Mrs.  VIRGINIA 
CUMMINS  Baker,  who  is  employed 
at  the  Army  Dependents  school,  is 
American Elementary School, D. S. D., 
Frankfort  Military  Post,  Frankfurt, 
Germany,  A.  P.  O.  757,  New  York. 
VERA  BENNETT,  E­1951,  was 
married  Sept.  27  to  Ralph  Keller,  a 
1951  graduate  of  Illinois  Wesleyan. 
Vera  is  a  homemaking  teacher  at  Red­
dick  high  school,  where  her  husband 
is  athletic  coach. 
A  radio instructor  at  Scott  Air  Force 
Base,  ALBERT  JOSEPH  PYSZKA, 
E­1951, lists  his address as  701 Hecker 
street,  Belleville. 
WILLIAM  K.  JENKINS, ex­1951, 
was  recently  promoted  to  sergeant 
while  serving  with  the  25th  Infantry 
Division  in  the  eastern  Korea  sector. 
Sgt.  Jenkins  has  been  in  Korea  since 
April  and  is serving  as a  section  leader 
in  Company  H  of  the  14th  Infantry 
Regiment. 
1952 
Mrs.  GRACE  CRUSE <Odum,  E­
1952,  and  husband,  DONALD  G. 
ODUM,  ex­1946,  have  moved  from 
902  Robinson,  Danville,  to  Sullivan. 
Grace  is  teaching  English  in  the  sev­
enth  and  eighth  grades. 
JACKIE  BITTNER  Donahue,  E­
1952,  has mOved  from St.  Louis, Mo., 
to  503  North Main,  Columbia,  where 
she  is  teaching  P.  E.,  health  and  Eng­
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lish  at  both  high  school  and  grade 
school.  Jackie  is  married  to  JACK 
DONAHUE, 1952. 
Mrs. Charles W.  Lackey, nee  RUBY 
T RIPP,  E­1952,  lists  her  address  as 
8791 Moody,  Buena Park, Calif.  Mrs. 
Lackev  is  an  elementary  teacher  at 
Artesia,  Calif. 
Aft;r  three  years  at  SIU,  MARY 
ELLEN  HAYES,  ex­1952,  launched 
her teaching  career  by taking a  position 
as  commerce  teacher  at  Steeeville  high 
school  this  fall. 
A  graduate student  at  the State  Uni­
versity of  Iowa,, ROBERT A. WIGGS, 
1952^  and  wife,  BETTY  BOWEN, 
ex­1946,  live  at  Unit  2­iO,  Quons.t 
Park,  Iowa  City.  Betty  was  formerly 
on  the  staff  of  fthe  SIU  Information 
Service. 
DOROTHY  MARIE  HANAGAN, 
E­1952,  is  an  English  and  speech  in­
structor  at  Shawneetown  high  school, 
and  is  also  director  of  dramatics. 
Mrs. Bill  Fly ,the  former MARTHA 
FAY  SISK,  1952,  is  teaching  first 
grade pupils at Washington school, Ma­
rion.  Fay  and  Bill,  who  is  attend­
ing Southern  after a stint  in the  Navy, 
live  at  the  Vets  Housing  Project,  Car­
bondale,  in  Apt.  17  B. 
In  the  University  of  Chicago  psy­
chology  department,  Miss  FRANCES 
J.  PANTELIS,  1952,  is  a  histologist. 
Frances's  address  is  8007  South  Dob­
son  avenue,  Chicago  19. 
A  lovelv  wedding  this  summer  was 
that  of  BEVERLY  BEIRNE,  E­1952, 
and Paul  Eckert,  University  of  Illinois 
student.  The  Eckerts  are  now  living 
at  318  Melrose,  Centralia. 
An engineer's assistant, EARL  BRY­
AN  ROBB,  V&P­1952,  and  his  wife, 
Dawna,  reside  at  9069  Wrenwood 
Lane,  Brentwood, Mo. 
WAITER  DEAN  CRAIG,  LAS­
1952,  has  accepted  a  position  as  pho­
tographer and  leader of  the photograph­
ic section  at  General  Electric  in  Louis­
ville,  Ky.  Walt,  who  is  married  and 
has one  daughter, was formerly  a facul­
ty  assistant  at  the  SIU  photo lab.  He 
may  be  reached at  the GE  address,  310 
West  Liberty,  Louisville. 
GEORGE  ORVILLE  BROWN, 
MS­19 52,  whose  address  is  512  West 
Main street, Greenville, has the position 
of  agent  for  State  Farm  Mutual  Insur­o 
ance  Co.  George  and  his  wife,  Mar­
garet,  have three  children. 
Carbondale  was  the  scene  June  21 
Pictured  during the  recent  1st In­
fantry  Division  tennis  tournament 
in  Darmstadt,  Germany,  is  Cpl. 
HAROLD  G.  BEAVER,  ex­1950. 
Cpl.  Beaver  later  competed  in  the 
Europe­wide Army  tourney as  a rep­
resentative  of  the  1st  Division.  An 
instructor  in  the  16th  Infantry  Reg­
iment's  information  and  education 
section,  Beaver  has  been  in  Europe 
since  June,  1951. 
(U.  S.  Army  Photo) 
of  the  wedding  of  FAYE  ADELE 
KELLER,  1952, and  F. Wade  Harris. 
Faye  is  teaching  commerce  at  Homer 
high  school,  while  Wade  has  entered 
his  senior  year  at  the  University  of 
Ilinois. 
PHYLLIS  ANNE  WARDROP, 
1952,  has  become  Mrs.  Curtis  O. 
Broadway.  The  Broadways'  address  is 
Golconda. 
The magic isles of Hawaii have  beck­
oned  CLARA  MARIE  BAUDISON, 
1952,  who  has  accepted  a  teaching 
post  at  Honolulu.  Fler  address  in  the 
States  was  Route  2,  Pinckneyville. 
ORVILLE  E.  FREEMAN,  1952, 
has become a  trainee for the job of  pub­
lic  housing  manager  with  the  Public O  & 
Housing  Administration  in  Wichita, 
Kans. 
New  head  coach  at  Tamaroa  high 
school  this  year  is  GENE  McFAR­
LAND,  1952. 
MARJORIE  KING  Sturm  complet­
ed  requirements  for  her  Education  de­
gree during the past  August and is now 
a  third  grade  teacher  in  North  Chi­
cago.  She  married  JAMES  ORLIE 
STL1RM,  ex­1951,  and  the  couple  are 
making their  home at  304  North Sher­
idan  Road,  Waukegan. 
Returning  early  this  month  from  a 
four­month honeymoon in  Europe were 
Mr.  and  Mrs. ' ALDO  J.  SPIZZO. 
Al,  ex­1952,  and  his  wife,  the  former 
PHYLLIS  ANNE  WOLFE,  E­1952, 
now  reside  at  24  South  86th  street, 
Belleville. 
DONALD  GENE  SCHERRER, 
ex­1952,  wrtes  that  he  plans  to  con­
tinue  his  education  at  Southern  when 
his enlistment in the Navy expires. Air­
man  apprentice  Scherrer  was  married 
this month  to LUCILLE  COLEMAN, 
ex­1952.  His address is 4389023, AN 
(P)  School,  Class  35,  Bks.  64,  Nor­
man,  Okla. 
A  commerce  teacher  at  Benton  high 
school,  KENNETH  W.  GRAY  will 
receive  his  degree  in  December  in  the 
College  of  Education.  Gray  and  his 
wife, the former  EVA MAE AUSTIN, 
ex­1948,  and  child,  will move  to  Ben­
ton  Dec.  1,  from  their  apartment  at 
the  Vets  Housing project. 
MICHAEL  W.  ZEKAS,  E­1952,  is 
teaching  industrial  education  this  year 
at  Milford  high school.  Mike and  the 
former  VIRDA  SILL,  1952,  were 
married  this  summer  and  now  live  at 
700  East  Jones  street  in  Milford. 
Mrs.  Archie  Mayo,  the  former  JOY 
WOLLERMAN,  E­1952,  writes  that 
she  is  teaching  home  economics  at 
Tamaroa  high  school. 
RESEARCH CHEMISTS 
Dr. BOBBIE DEAN STONE, 1949, 
and  Dr.  CLAUDE  R.  HUDGENS, 
1946,  have  become  members  of  the 
research  division  of  Mound  Labora­
tory,  which  Monsanto  Chemical  Co. 
operates  at  Miamisburg,  O.,  for  the 
Atomic Energy  Commission. 
Dr.  Stone,  who  received  a  Ph.D. 
degree in  chemistry from  Northwestern 
University  in  1952,  resides  at  229 
Park  avenue,  Franklin,  Ohio.  Dr. 
Hudgens,  who  was  awarded  a  Ph.D. 
degree  in  inorganic  chemistry  from 
the  LIniversity  of  Illinois in  1950 and 
has  done  post­doctoral  study  at  the 
U.  of  I.,  lives  at  323  East  Warren 
street,  Germantown,  Ohio. 
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Washington County Alumni clubbers  took  time out  from Teachers  Institute  in 
Nashville for  a  brief  meeting on  Oct. 9. 
Association Board Meets 
Along  with  alumni  reunions  and 
organizational  meetings,  Homecoming o  o 
was  also  the  occasion  of  the  regular 
meeting  of  the  Board  of  Directors  of 
Southern's  Alumni  Association,  Sat­
urday,  Nov.  1, at  9 a.  m. 
The  meeting,  held  in  the  Board  of O7 
Trustees  office,  was  called  to  order 
bv  the  president,  Mr.  William  Car­
ruthers. 
Members present were:  Mr. Carruth­
ers,  president;  Mr.  Warren  Gladders, 
vice­president;  Mrs.  John  Lewis,  sec­
retary­treasurer; and Directors Dr. Clyde 
Brooks,  Mr.  Troy  Hawkins,  Mr.  Gof­
frev Hughes,  Mr. Aubrey  Holmes, Mr. 
R.  S. Muckelroy, Mrs.  Mabel  Pulliam, 
Mr.  William  Price,  and  Mr.  W.  B. 
Valentine. 
Directors not  present were:  Dr. Rob­
ert Browne,  Mrs. B.  Y. Alvis,  Mr. Guy 
Gladson  and  Mr.  Lowell  Roberts,  ex­
officio. 
Also attending  the meeting  were Dr. 
Charles Tenney, administrative assistant 
to  the  president of  the  University,  and 
Bob  Odaniell,  acting  alumni  director. 
Mr. Odaniell  introduced to  the Alumni 
Board  the  new Alumni  Recorder,  Mrs. 
Vlargaret Lane, and Publications Editor, 
Virginia  Miller. 
The  minutes  of  the  previous  meet­
ing  were  approved  as  submitted. 
Revise Statutes 
First  subject  to  be  considered  by 
the  Directors  at  this  meeting  was  the 
revision  of  the  University Statutes con­
cerning  the  Alumni  Association.  A 
letter  from  the  Committee  on  the 
Study  and  Recommendations  of  Uni­
versity  Procedures was  presented  by  its 
chairman,  Dr.  Charles  Tenney. 
This  letter  offered  a  choice  of  two 
titles:  The  Alumni  Office  or  The 
Office of  Alumni Records and Services. 
Mr.  Valentine  moved  that  we  accept 
the  shorter  title,  Mr.  Muckelroy  sec­
onded  the  motion,  and  it  was  passed. 
The  Directors  then  discussed  the 
functions  of  the  Alumni  Office  and 
considered  the  phrasing  of  Dr.  Ten­
ney's  proposed  amendments. 
It  was decided  that  the  parenthetical 
phrases,  as listed  in  Sections 2,  6,  and 
7, which make it possible for the alumni 
themselves  to  determine  whether  the 
Alumni  Office  is  to  perform  certain 
services  for  them,  were  definitely  ad­
vantageous to us, and, after  a motion by 
Mr.  Gladders and  a  second  from  Mrs. 
Pulliam,  it  was voted  to  accept  them. 
Mr.  Hughes  moved  to  send  a  note 
to President  Morris,  recommending the 
adoption  of  the  University  Statutes 
with the  revisions as stated.  Dr.  Brooks 
seconded  and  it  carried. 
The  second  item  to  be  considered 
was the  Proposed Constitution  and  Bv­
Lavvs for the  Alumni Association.  Go­
ing  through  their  copies,  step  bv  step, 
the  Directors  discussed  each  article 
and a  few changes were made. 
It  was  agreed  that  in  the  preamble 
the  following  past  names  of  the  Uni­
versity  be  included  in  the  parenthesis 
along  with  Southern  Illinois  Normal 
University:  Southern  Illinois  Teachers 
College  and  Southern  Illinois  State 
Normal  University. 
Change Constitution 
Two changes were  made in  the bodv 
of  the  Constitution. 
First,  in  section  3,  page  3,  line  6, 
the  word  shall  was  changed  to  may, 
and  the  sentence  now  reads—"The 
Board  of  Directors  MAY  also  include, 
as  an  ex­officio  non­voting  member,  a 
representative  named  by  the  president 
of  the  University." 
The  second  change  was  made  in 
section  6,  page  5,  paragraph  2,  line  1, 
where  the  word  shall  was  changed  to 
may as  follows—"T he president  of  the 
University  annually  MAY  designate  a 
member  of  the  University  staff  as  his 
representative and as an ex­officio mem­
ber  of  the  board  without  vote." 
The  motion  for  both  changes  was 
made  by  Mr.  Price,  seconded  by  Mr. 
Gladders,  voted  and  passed. 
I hen President Carruthers appointed 
a sub­committee to Dr. Robert  Browne's 
committee,  to  consider  problems  per­
taining  to  the  Proposed  Constitution 
and  to submit  a  final  draft  at  the  next 
meeting.  Members  of  the  sub­com­
mittee  are:  Dr.  Brooks; chairman;  Mr. 
Hughes,  Mr.  Gladders,  and  Mrs. 
Lewis. 
Mr.  Muckelroy  spoke  to  the  Direc­
tors about  the possibility of  the Alumni 
Association  encouraging  more  athletes 
and  fine students  to come  to Southern. 
Athletic Committee 
As a  result of  Mr. Muckelrov's  talk, 
President  Carruthers  appointed  a  com­
mittee  to  co­operate  with  the  athletic 
department  to  assist  them  in  influenc­
ing better  athletes to come  to Southern. 
I his committee consists of  Mr. Muckel­
roy,  Mr.  Price  and  Mr.  Valentine. 
The question  of  family  memberships 
was  discussed,  and  it  was  moved  by 
Mr. Price, seconded by Dr. Brooks,  and 
voted  to  charge  $3  per  year  for  a  fam­
ily  membership,  effective  this  meeting. 
The meeting was then adjourned. 
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Alumni  Club  Directory 
The  following list  of  alumni clubs and  their presidents  or  chair-
men  constitutes  the  current  number  of  active  Southern  Illinois 
University alumni  clubs. 
Champaign  Area 
Mr.  James  O'Mallev 
704  Sixth  St. 
Champaign,  II1 
Chicago Area 
Mr.  Russell  Deason 
5  Poplar  Place 
LaGrange,  111. 
Franklin  County 
Mr.  Alvin  G.  Dodds 
310  North  Benton  lid. 
West  Frankfort,  111. 
Jackson  County 
Mr.  Gene  Paul  Crawshav 
706 West  Cherry 
Carbondale,  111. 
Jefferson  County 
Mr.  Sidney  Parker 
Texico,  111. 
Marion  County 
Mr.  Dwaine Crane 
Box  244, 
Odin,  111. 
Massac  County 
Mr.  Wayne  Kennedy 
R.  R.  2 
Metropolis, 111. 
Randolph  County 
Mr.  Leland  E.  Bergfeld 
Percy,  111. 
Richland  County 
Mr.  Bert  Michels,  chairman 
Richland  Co.  Dept.  of  Welfare 
Olney,  111. 
Springfield  Area 
Mr.  Carl  Rolando 
108  North  Sixth 
Auburn,  111. 
St.  Clair  County 
Mr.  C.  A.  Armstrong 
115  South  23rd  St. 
Belleville,  111. 
Washington  Countv 
Mr.  M.  C.  Martin,  chairmau 
201  South  Kaskaskia 
Nashville,  111. 
Wabash  Countv 
Mr.  James C. Greer 
126  West  Sixth 
Mt.  Carmel,  111. 
Wayne  County 
Mr. Murrell  J.  Lov 
Apt.  6­B,  Chef­field  Garden;) 
Fairfield,  111. 
San  Francisco,  Calif. 
Mr.  Marcus  R.  Ogden 
742  Pine  St. 
San  Francisco,  Calif. 
Los  Angeles,  Calif.,  Area 
Mr.  Harry W.  Moss 
5044  Rockledge  Dr. 
Riverside,  Calif. 
Evansville,  Ind.,  Area 
Mr. Harold  V. Black 
1736  Irvington 
Evansville,  Ind. 
State  of  Florida 
Miss  Leila  V.  Partee 
321  West  Amelia 
Tampa,  Fla. 
Honolulu,  Hawaii 
Mr. George  Powers 
Hawaiian  Equipment  Co. 
Mauka  Pier  31 
Honolulu,  T.  H. 
State  of  Missouri 
Mrs.  Irene  McLean  Ross 
4517a  Oakland 
St.  Louis  10,  Mo. 
Peoria  Area 
Mr.  Ralph  C.  Norton 
1108  Norwood  Ave. 
Peoria,  111. 
White  County 
Mr. Bruce  Hardesty 
High  School 
Enfield,  111. 
Washington,  D.  C.,  Area 
Mr. Mike Trbovich 
5437  Linda  Lane,  S.  E. 
Washington,  D.  C. 

